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Diario de la Marina. 
AI- DIARIO I>K LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G A M A S D E L S A B A D O . 
Nueva Tork, 10 febrero. 
E n el juicio do prueba de dos taba-
queros e s p a ñ o l e s , acusados de ha-
ber violado las leyes de e m i g r a c i ó n , 
los tribunales de Cayo-Hueso falla-
ron en favor de aquellos. 
Nueva York, 10 de febrero. 
H a n sido detenidos en Bocachica 
2 3 chinos, á los cuales se les h a or-
denado regresar á l a I s l a de Cuba , 
de donde proced ían . 
Nueva York 10 de febrei'o. 
S e g ú n noticias recibidas del B r a -
si l , los buques de la armada insur-
gente, surtos en el puerto de R í o J a -
neiro, hicieron un desembarco el 
viernes ú l t i m o en la ciudad de 
Nickteroy, t r a b á n d o s e una reñ ida lu 
cha entre estas fuerzas y las adictas 
al gobierno, resultando muchos 
muertos. L a s tropas del gobierno 
hacen grandes esfuerzos con objeto 
de evitar que las del almirante Do-
gama avancen hacia el interior. 
Nueva- York, 10 de febrero. 
S e g ú n noticias recibidas de Tegu-
cijalpa, en un encuentro habido en-
tre las fuerzas del general V á z q u e z 
y las de Bonil la , resultaron cien 
muertos por parte de estas ú l t i m a s . 
E l resto de la columna del general 
Boni l la r e c h a z ó el s á b a d o á las tro-
pas del general V á z q u e z , sufriendo 
p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n , ambas 
partes. 
ditera Yor/.-10 de febrero. 
Comunican de San Franc i sco de 
California que reina completa tran-
quilidad en las I s l a s Sandwichs . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid 12 de febrero. 
H a fallecido el eminente composi-
tor y Director del Conservatorio Na-
cional de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , 
D. Emil io Arr íe te . 
Madrid, 12 de febrera. 
L a s noticias que publica la prensa 
respecto del ú l t i m o Consejo de Mi-
nistros son muy contradictorias, lo 
cual prueba que estos guardan ab-
soluta reserva acerca de los asuntos 
que trataron. 
Parece que el general Martines 
Campos ha participado al Gobierno 
que el Su l tán ofrece en concepto do 
i n d e m n i z a c i ó n una cantidad menor 
de la que é l ha reclamado como m í-
m'íííím con arreglo á las instruccio-
nes recibidas. 
L o s ministros guardan la mayor 
reserva acerca de las instrticciones 
enviadas á la E m b a j a d a extraordi-
naria; ú n i c a m e n t e se sabe do cierto 
que se acordó conceder un voto de 
confianza a l general M a r t í n e z Cam-
pos. 
No se v o l v e r á á celebrar otro Con-
sejo de Ministros hasta que se rec i -
ban nuevas noticias de Marruecos. 
Cont inúa h a b l á n d o s e mucho de 
cris is , y algonos p e r i ó d i c o s sostie-
nen que se p l a n t e a r á en el p r ó x i m o 
Cocsejo de Ministros. 
Madrid, 1% de febrero. 
JAI Correapiyndcnc.ia niaga ^ue u-
Víista a g i t a c i ó n en Cuba con motivo 
del proceso que se sigue á los s e ñ ó -
o s Pert ierra y Romero Rubio, y a-
^rega que nadie se preocupa en a-
quella Ant i l la de este apunta. 
jftffiU) York, 12 de febrero. 
procedente de la Habana ha l lega-
do á este puerto, en el dia de ayer, e l 
vaper americano ¡Seguránga, 
San Petershirgo, 12 de febrero. 
H a reaparecido el c ó l e r a en E s -
tambul. £ 1 s á b a d o ú l t i m o ocurrie-
ron doce defunciones. 
Nueva York 12 de febrero. 
L a s fuerzas del Almirante Daga-
m a han sido derrotadas en Nictke-
roy, dej indo muchas prisioneros en 
poder de las tropas del general ^Pe;-
xota, entre Ins eiM «̂3 ctisntan gran 
feftautaj de oíi^i'ales de la armada. 
" L e a insuiBcntes han capturado 
la¿« ciudade3 de Passofundo, Al?gre-
to, Nonohay, Cruzalta y Soledad. 
Boma, 12 de jfc&frtg; 
Se confirr^ia li* diuiiaidn del Carde-
nal Lqdochouaki, del cargo de Pre-
fecto de Propaganda,por difsrenciac 
que ha tenido con el Embajador 
f r a n c é s , en cuestiones pendientes 
entre el Vat icano y F r a n c i a . 
Nueva York, \í\ defehrev-o. 
V,xocwd¿utC: do la H a b a n a ha en-
trado en este puerto, en el día de 
hoy, el vapor americano Haratoya. 
Nueva- York, 12 de febrero. 
Se ha encontrado un vapor de nom-
bre y nacionalidad desconocidos, 
encallado en el Cabo Hatteras- Se 
teme que sea el Olimpia, que s a l i ó 
de Matanzas para Filadelf ia. 
Nueva York, 12 de febrero. 
Se han recibido detalles del ata-
que de la escuadra insurrecta del 
B r a s i l á la p o b l a c i ó n de Nitehroy. 
Desembarcaron algunas fuerzas,las 
que atacaron y deatruyeron los 
fuertes situados en la costa y en las 
colinas. 
L o s c a ñ o n e s de los barcos de l a 
escuaera b a r r í a n las calles de Nithe-
roy, pero las fuerzas que h a b í a n de-
sembarcado tuvieron que retirarse 
por no poder res ist ir e l ataque de 
las tropas del Gobierno que eran 
superiores en n ú m e r o . L a s fuerzas 
leales, s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del Go-
bierno, tuvieron doscientas bajas. 
S e g ú n otras noticias, no fueron dos-
cientas sino quinientas las bajas de 
las tropas del Gobierno y obtuvieron 
layietoria las fuerzas de desembar-
co de los insurrectos, los cuales des-
truyeron una gran parte de la pobla-
c ión , perdiendo doscientos sesenta 
hombres. 
Boma, 12 de febrero. 
S. S. L e ó n X I I I h a publicado un de-
creto, canonizar, de acuerdo con la 
C o n g r e g a c i ó n de Ritos á la h e r o í n a 
de F r a n c i a , J u a n a de Arco . 
Boma, 12 de febrero. 
E l jefe del gabinete, Sr. Crispí , de-
sea presentar la d i m i s i ó n , fundándo-
se en que padece de insomnio, y que 
no es satisfactorio el estado de s u 
salud. 
Parts, 12 de febrero. 
L a C á m a r a de Diputados h a vota-
do 4 0 0 , 0 0 0 francos, con destino á 
las v í c t i m a s de Aiguea Mortes. 
Í Í :LEGRAMÍLS C O M E K C I A L E S . 
Nueva-York, febrero 10, rí loé 
¿H de la tarde. 
Gazas eroafiDh», á $15.70. 
Centeues áSí.S.'lf. 
Descuento papel comercial, 00 dir», do 4 & 
4 i por cionto. 
Cambios sobre Londres, GO dir., (banqne' 
ros), (í $4.85. 
Idem sobre París, GO d{v. (banqueros), fi5 
francos 20i. 
Idem sobre Ilambcrg-o, 60 diy.t (banqueros) 
(195. 
Henos registrados de ios fistados-Unido?, 4 
por ciento, á l i 4 i , ex-iuterós. 
Contri rugas, n. 10, pol. tKi, á Si, 
ftegniar & buen reilno, de 3. 
Aüdcar de miel, de 2i á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, íirme* 
Manteca (Wib ox), en (e^crtolfie, ü $í0.8ij. 
Harina patent JKluucsotii, $'4.80. 
Londres, febrero 10. 
Azúcar do remoiacbn, a 13j. 
Izúcar ce>strír«;,'a, pol. 9(í, á TÍ4 í) 
taem regalar n-íliK, ü V¿\',i 
Consolldadoa, á í̂ l) 7(10, ex-inter^.. 
iJasciujiito, Bjúico do Jnglatorru, 2i por lííü. 
Cuatro por ciento español, si GJU, ex-inte' 
r a r í s , febrero 10. 
Kuula, 3 por IÜ0, á VS iraníes 10 cts., eic> 
Nueva- York, febrero 10. 
La existencia do azfíeares en Nuera*Tork, 
es boy de 3,800 toneladas, contra 155,000 
gacos en igual fecha de 1893. 
(Queda prohibida la reproducción, I 
os telegramas que anteceden, wn arreglo 
xl artíaulo 31 de la Hejf 4eI*ií0pieétad\ 
r**eleH'.ial) » 
ACTUALTDADES. 
Dice L a Unión Constitucional: 
"Anoche se decía eu el café de Ingla-
terra que el señor Eabell no veía con 
gusto lo que está sucediendo en el in-
cidente del Ayuntamieuto. 
Dice—según las referencias— que no 
val ía la pena do promover el alboroto 
para después verse en el caso embara-
zoso de aplacar loa ánimos, quedando 
todo en agua do cerrajas. 
De lo que se deduce que el señor Ri-
vero hizo lo que liizo de acuerdo y por 
indicación, ta l vez, de personajes del 
reformisino. 
Razón , en cierto modo, l ia tenido el 
redactor de las "Actualidades" del Dia-
rio, en llamarse á engaño ." 
í fo sabemos de dónde l ia podido sa-
car el colega conservador que el redac-
tor de esta sección del D I A R I O se ha 
llamado á engaño. 
¿Acaso ha retirado el informe que, 
como diputado provincial, ha presenta-
do en el expediento que so le mandó 
ampliar? ¿Por ventura os do cuenta 
de él que se lleve ó no á cabo lo que en 
su informo propone? 
¡Son bien originales y sobro todo muy 
edificantes las cosas que se están vien-
do y oyendo con motivo de este asun-
to! 
Sin embargo, á nosotros no nos ex-
t r añan n i pueden ex t r aña rnos : ya el 
otro día recordamos el cuento del la-
briego, su hijo y el burro. 
I foy debemos añadi r , que si en este 
país , donde tantos estragos morales ha 
hecho la esclavitud, no hubiera encon-
trado la mayor ía del actual Ayunta-
mieuto, tan combatida y hasta injuria-
da por cierta parte de la prensa aún no 
hace mucho, defensores entusiastas y 
desinteresados, habr í amos oxpeiimen-
do una gran decepción. 
Ya ve L a Unión Constitucional que 
el redactor de las A C T U A L I D A D E S n i 
se ha llamado, n i ha tenido porque lla-
marse á engaño . 
A ñ a d o L a Unión: 
"Se asegura que el señor Rivero, au-
tor del informe do suspensión de sus 
correligionarios municipales, no t e n d r á 
inconveniente en tomar parto en los 
debates á que dé lugar en la comisión 
provincial, á que pertenece ese aprecia-
ble compañero nuestro, el citado infor-
mo suyo tan comentado y combatido. 
ífunoa habíamos dudado, y ahora du-
damos menos, do la fidelidad que el se-
ñor Rivero guarda á los procedimien-
tos y tendencias reformistas." 
Y á nosotros se nos asegura que aun-
que el señor Rivero se excuse de tomar 
parto en la discusión del informe que 
ha emitido como delegado del señor Go-
bernador, serán más que suficientes los 
ilustrados y rectos pareceres de 
compañeros de Oonii»lx~ 
c ó n s u l • ^ , r o l i ' Para que la 
que el Crobierno Regional les 
ha pedido, so evacuó, como todas las 
que emite aquel cuerpo Provincial, con 
entera sujección á lo que su criterio y 
su conciencia les dicten. 
Vapores-correos. 
E l s á b a d o 10 salió de Cádiz con des-
tino á este puerto y escala en Puerto 
Rico, el Cataluña. 
Hoy lunes á las ocho de la m a ñ a n a , 
salió de Puerto Rico para esta el vapor 
Montevideo. 
E l sábado dirigió el Centro de la 
Propiedad Urbana un telegrama al se-
ñor Ministro de Ultramar, en súpl ica 
de que suspenda el decreto de este Go-
bierno General prohibiendo las rectifi-
caciones de cuotas en los Amil lara-
mientos, hasta que se reciba en dicho 
Ministerio la exposic ión que con ta l 
motivo e l eva rá el expresado Centro de 
Propietarios. 
áe la Hislori 
1689 
1 dSa 
Muerte de d o ñ a M a r í a L u i s a de 
Orleans. 
E l júbi lo con que las Cór tes de Ma-
dr id y P a r í s solemnizaron en 1G79 el 
matrimonio de Carlos I I con la hija del 
Duque de Orleans y sobrina de Luís 
X I Y , doña Mar ía Luisa, no pudo ser 
m á s entusiasta, como nacido del deseo 
de dar mayor g a r a n t í a al tratado do 
Maiega que en el año anterior hab ía 
puesto termino á una larga lucha entre 
la? dos naciones. 
Igualmente se ajustaron las capitu-
lacioues matrimoniales á completa sa-
tisfacción de los futuros consortes, pr in-
cipalmente por parte de don Carlos, 
que á pesar de no conocer m á s que por 
el retrato á l a que iba á compartir con él 
el lecho nupcial, estaba prendado de su 
hermosura y de las dotes que por refe-
rencia la suponía poseedora. 
Con efecto, el retrato físico y moral, 
era fiel trasunto de la imagon, y ante 
tantas bellezas reunidas se explica el 
hecho do que la pas ión amorosa do don 
Carlos fuera en aumento desdo que so 
unió á doña María . 
Tan celebrado enlace no produjo des-
graciadamente los resultados apeteci-
dos, toda vez que el período de paz no 
fué de larga duración ni la sucesión del 
trono quedó asegurada, puesto que los 
regios esposos solo dieron pruebas cte 
esterilidad. 
A los diez años escasos de consorcio 
sufrí 1 doña Mar ía los rigores de una 
aguda enfermedad, que en pocos d ías 
(el 12 de febrero de 1689), y en edad 
prematura la encaminó al sepulcro. 
A I siguiente año contrajo segundas 
nupcias el monarca con doña A n a de 
Neoburg. 
mm m Qm 
Escuela Prepraloria k M m . 
H o y se inaugura esta importan te y 
úti l ís ima inst i tución. E l distinguido 
tocólogo Dr . Ensebio H e r n á n d e z d a r á 
la primera conferencia, á cuyo acto se 
nos invi ta por el D r . Y a rola Zequeira. 
Es do suponer que los alumnos de 
medicina do nuestra Universidad no 
fa l ta rán á esta escuela, que viene á 
complementar los esfuerzos de los es-
tudios oficiales. 
Las clases se abren en la sesión de 
hoy en Cuarteles d2. 
Sr. Um fle i a r o . 
Una persona que nos merece com-
pleto crédi to y que disfruta de un con-
cepto intachable en Pinar del Rio, nos 
escriba manifes tándonos que ha sido 
sorpi endida la buena fe do nuestro a-
preciable colega L a Discusión por el 
autor de la carta fechada en aquella 
capital, que apareció sin firma el sába-
do úl t imo en sus columnas; pues en vez 
de merecer censuras el Sr. López de 
Haro, Gobernador C iv i l do aquella pro-
vincia, por una supuesta negligencia en 
lo que al juego se refiere, merece los 
plácemes de la opinión públ ica por l a 
persecución activa y eficaz que hace á 
esa plaga social. 
Los que conocen al Sr. López da 
Haro y los actos de su administración^ 
no ignoran—dice el autor de la carta 
que hoy recibimos—que precisamente 
es su mania la persecución del juego." 
Publicamos estas l íneas en la seguri-
dad do que nuestro colega L a Discu-
sión, que procura siempre estar bien: 
in fo rmádo , ha de acojer en lo sucesivo 
con rovorva las noticias que le comuni-
que el antor de la carta de Pinar del 
Rio que apareció en su úl t imo mirnero, 
en cuanto se convenza por sí mismo de» 
que las ú l t imas que le ha trasmitido 
son, además de apasionadas, inexac-
tas. 
VACUNA OBLIGATORIA. 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa, 
nde l an t ándose á todos los de esta Isla, 
ha acordado dir igirse á las Cortes Es-
pañolas en súpl ica de que se declare o-
bligatoria la vacunac ión en esta Isla. 
Como la exposición de referencia ha si-
do ya redactada por aquel Ayunta-
miento, se rá de suma importancia que 
el do la Habana secunde desde luego 
la,justa pet ición del consistorio d é l a 
Yilla. D e esta manera los Diputados, 
que se hallan en Madr id podrán u n á -
nimemente pedir al Gobierno la adop-
ción de medida tan interesante y ú t ü . 
para estos habitantes. 
» Ofrecemos el surtido m á s complsto en C A S I M I R E S ingleses pa» g 
~ ra l a actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ó p e r a italiana. 
SASTRERIA 
92, AGrTJSAlL, 92, 
t e i n y Cia' I 
( M m k BLANCA.) 
L a s ventas a l contado y la s psrsonas no presentadas gft* 
-1F 
N O T A . 
&I r a n t i s a r á n sus encargos 
t(J C 192 
Es por su pureza y e l a b o r a c i ó n , super ior á todo»! los que se ¡mDOrtaii 
en l a I s l a . Es m u y agradable a l paladar y en p a r t i c u l a r estomacal. 
P í d a s e en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus Hincos receptores 
j:<©ma§;osa y M o n t e jo . I nqu i s i do r 19. 
alt 2Ca-20 E 
de nuestra marca CLESVEX-AaírD SSSO^5 T * r , ne Ha recibi-
do y puesto á l a veuta hoy. «? w0-' se re"J,,M' 
f b o ^ Q ^ 5 " d « C ¿ o Í * o a * ^ - oorceguies, polacos y bluchar colore* s^laK.a» cie piel de R u s i a y d@ ot¡.as pieies y 
M « a l z a d o que como é s t e , t iene el p r iv i l eg io de agotarse 
t a n pronto se recibe, no necesita de otro anuncio que av i -




English spoken. Teléfono 890. On parle frangais.. a-t 4a-0 
H O Y 12. 
A L4S 
A U S 9: 
A LAS I0i 1 
OIOÍ 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
V. 228 K-7 
PKEQI S POR CADA ACTO. 
Grillé 1'.', 2'.' ó 3er. piso, sin i Asienlo de tsrtulia, con entrada í?0 25 
entrada $ 1 ñO | Asiento do paraiso, con idem... 0 20 
Palco IV ó 2V piso, sin entrada 1.-1 Entrada general 0 25 
Luneta ó butaca, con entrada 0 40 | Entrada á tertulia ó paraíso.... 0 15 
E n la presente semana t e n d r á lugar el beneficio de la 
l í t í p l e S r t a . D o r i m l ^ í i o d r í g a e z , con un variado pro-
grama. 
Eo "ensayo las zarzuelas t i tu lada V Í A L I B R E ) m ú s i -
ca del maestro Cfeapíí, y L A E S T U Ü I A . N T J N A . 
SE REGALA al que nos presente uno de nuestros relojes que no haya 






^ Y p l I S i U Q D E 
Q O A . R C L O J L L E V A E L CUÑO O E LA CASA. I Q U / O A O O CON L A S F A L S I F I C A C I O N C 
Imitaciones enchapados, á $8, $10.60, $13.50 y $14. 
M U R A \ m L». 
O 21(5 alt 7 
79, 
2a-10 2il-13 
E L E X Q U I S I T O V I N O B E M E S A , " B I O J A N O " A $ 4 P L A T A L A C A J A . 4a-9 alt 
NECROLOGIA. 
JRJ I 33 T .A. 
L a E s p a ñ a filarmóuica e s t á de luto? 
mejor dicho, la E s p a ñ a entera lo está; 
que la pé rd ida del hombre que dedicó 
la mitad de su vida, justamente la m i l a l , 
á la noble causa de la enseñanza; la 
pé rd ida del hombre que dió al aplauso 
públ ico mi l obras magistrales, y con-
quis tó premios y honores en el extran-
jero, y se cap tó universal s impat ía con 
su talento y ca rác te r benévolo , se-
r á siempre motivo de sentimiento y do-
lor público, porque sus beneficios, es se-
guro que se extendieron y alcanzaron 
á rodas las clases sociales. 
Ar r ie ta ha muerto. Los que de tan 
lejos solo tuvimos ocasión de conocerle 
y admirarle por sus grandes trabajos, y 
por su repu tac ión merecida y a l t í s ima 
lama, tomamos t ambién parte en el due-
lo general. 
Sea mi pluma esta vez la fiel in té rpre -
te de mi sentimiento profundo. 
El señor don Emil io Ar r ie ta nació en 
Puente la Reina (Navarra) el 21 de oc-
tubre de 1823; iba á cumplir, por tanto, 
setenta y un años . En Madrid , te-
niendo unos diez y siete, comenzó sus 
estudios musicales bujo la dirección de 
un'profesor pobre y obscuro, del cual no 
ha quedado n i la más leve noticia. 
E n 1838 se dir igió á Milán, en don-
de pudo continuarlos séri tunente con 
los maestros Perelli, de piano, y Man 
danici, do armonía , hasta que en 1841 
ingresó en el Conservatoi io de esa gran 
ciudad, tras r igurosís imo exómen de ad-
misión. Pobo después , falto derecuisos y 
expuesto á morir de hambre, pues como 
graciosamente dice el señor P e ñ a , y Go 
ñi, se mantenía con corcheas, iemico 
rcheas, harina y leche, iba, á regresar á 
E s p a ñ a , y á abandonar para werapre 
una carrera que tanto le prometía , tuvo 
que desistir de su propósi to y quedarst 
en Milán, á instancias del conde Julio 
de L i t t a que le proporcionó con la ma 
yor espontaneidad y nobleza oaantos 
recursos necesi tó. E l peñor Arr ie ta , que 
entre otras virtudes tuvo la d d reco 
nncimieuto, supo agradecer aquel in 
menso beneficio que decidió de su suel-
te futurn, y en cuantos géneros musi-
Calos t rabajó m á s tarde, puso siempre 
al pió de la primera obra que sal ía de 
MIS manos esta sencilla, pero muy ex 
presiva dedicatoria: 
" A mi ilustre protector y amigo el 
conde Jul io de Li t ta :—Emil io Arr ia ta . " 
Pasgo que por sí solo b a s t a r í a á dar 
realce á su noble figura. 
Desde ese instante, os decir, desde 
que ol conde de L i t t a comenzó á pro-
te'gerle, su constancia y aplicación se 
aumenía ron grandemente, por lo que 
sus progresos fueron macho más sOli 
dos y ráp idos , alcanzando entonces á 
la sombra del gran Nicolás Vaccaj, en 
1845, su primer premio de composi-
ción. 
U n año m á s tarde volvió á l a Penín-
sula á. hacer una visita á su familia; y 
cuando cumplido este deseo, se dispo-
nía á regresar al hermoso pa ís en que 
hab ía hallado, segün la expresión de 
,D. Baltasar ¡Saldoni, espléndidos Me-
cenas, oahios maestros y cariñosos amigos, 
i'aé nombrado por la Eeina D " Isabel 
I I , su maestro y compositor de su 
Peal Teatro. 
Antes de continuar debo advert ir 
que siendo Arr ie ta alumno del Conser-
vatorio compuso una misa y su primer 
ópera Ildegonda que obtuvo en dicho 
Inst i tu to el m á s completo triunfo, como 
alcanzó m á s tarde ruidosos aplausos 
en Madrid , Génova y Lisboa. A l fin, de-
cidido á no salir m á s de E s p a ñ a , y ce-
diendo á los ruegos de sus amigos, co-
menzó á escribir zarzuelas, dando una 
tras otra .TJl dominó azul, É l Grumete, 
L a estrella de Madrid, Marina, Ulplane-
ta Venus, Llamada y tropa, y muchas 
más, ricos trabajos, verdaderas joyas 
del repertorio español y de todos los 
repertorios, que representa en su ca-
rrera a r t í s t i ca una serie de triunfos. 
En 1857 fué nombrado profesor de 
composición del Conservatorio de Ma-
drid , y el 68 director del mismo, en sus-
t i tución del Sr. Saldoni. 
Si grandes han sido los triunfos del 
inspirado cantor de Marina, maestro y 
maestro consumado, como lo llama P e ñ a 
y Goñi , no han sido menos los aplausos 
que se le han tributado en la dirección 
de aquel inst i tuto, al que ha consagra-
do felizmente ¡ t reinta y cinco años de 
su vida!, por lo que solía decir que no se 
había casado, porque no había tenido 
tiempo. 
Pero al hablar desu entradaenel Con-
servatorio de Madr id , es necesario abrir 
un pa rén te s i s , y hacer un poco de his-
toria. Hay que señalar ciertos benefi-
cios que á la patria y al arte le ha pro 
porcionado Arr ie ta con su talento y la-
boriof-idad, para que SIÍ vea que. cuan 
— — 1 1 lili I W I IWOKCTi 
BAILE INFANTIL. 
Ochocientos nombres que tengo que 
insertar á cont inuación, de los niños 
que asistieron al baile infantil celebra-
do el domingo por la tarde en el Casi-
no; no admiten p reámbulo de ninguna 
clase. Gucírdonic, pues, las consideracio-
nes q u e o c u r r í r s e m e podr ían acerca de 
esta ciase de fiestas, las frases hechas 
acerca de si Pulanito estaba muy gra 
cioso c reyéndose que era el personaje 
de la época tal ó cual que representa 
ba y el eterno cliché del movimiento 
observado durante las ú l t imas semanas 
en los hogares habaneros con los pie 
parativos de los trajes, y paso de se-
guida á poner nombre tras nombre y 
traje tras traje, sin hacer más cita es 
pecial, porque especiales fueron los elo-
gios que para ellos tuvieron todos, que 
Jas siguientes: Gabrielito Costa y Cue 
ío , de capricho; Mar í a Bena A i r a r t e , 
de etiqueta; Eaquel Mar t ínez Arrar te , 
áe> gitana húngara j Serafina Valdivia 
y Huidobro, de Colombina, la protagis 
t a de Los Payasos. Con cuán to gusto 
descr ib i r ía yo ahora los preciosos t ra 
jes de All in, de Nena, de Eaquel y de 
Serafina, y c u á n t a s celebraciones ten 
d r í a para esos graciosos niños, que du 
rante tres horaíi fueron el encanto de 
ios socios del Casino; pero me lo impi 
den, muy á mi pesar, las razones ex 
pm - T M s ni cotulelíZO <!•• pinas lii.eas. 
Resignóme, pues, y formoe) prime? 
párrafo de nombres con un grupo de 
niños, todos de Sala, que conservo en 
apunte especial. 
Mar ía , Eafaela, Sofía, Esteban y V i -
cente Zorr i l la y Eebull^ Herminia, Ma-
tos elogios se le prodiguen, cuantos 
homenajes se t r ibuten á su memoria, 
se rán pocos, ante el extraordinario 
monto de sus merecimientos. No ha 
mucho que el Sr. Ar r ie ta , haciendo alu-
sión á la muerte de un distinguido con-
certista, su amigo y comprofesor en el 
Conservatorio, el Sr. D . Antonio Eo-
mero, decía: 
" M o r i r legando á la posteridad he-
chos honrosos, es nacer á la v ida im-
perecedera del esp í r i tu sin el estorbo 
del cuerpo." 
Este pensamiento sentido y profundo, 
que á nadie sienta tan bien como á él, 
debieran manos piadosas grabarlo hoy 
sobre la piedra que para siempre ha de 
cubrir sus despojos. 
Ahora comencemos nuestra historia. 
* * 
Todo el mundo sabe que la Eeina 
Da Mar ía Cristina, esposa de ü . Fer-
nando V I I , era italiana de nacimiento, 
española por su afecto extremo á la 
Nación, y artista por su alma; y que 
apenas llegó á la Pen ínsu la , su primer 
cuidado fué levantar un Conservatorio 
que halagara su pasión por la música, 
que halagara el entusiasmo filarmónico 
que entonces reinaba con furor en Ma 
dr id , y que respondiera á una necesi-
dad reconocida, dadas las felices dispo-
siciones para la música del pueblo es-
pañol . Su noble propósi to se vió pron-
tamente cumplido, y la inaugurac ión 
de dicho insti tuto, dotado con una sub-
vención de 600,000 reales anuales, pro-
tegido por la Reina, y servido por un 
nutrido personal en que figuraban un 
director, numerosos profesores, médico-
cirujano, dentista, rector espiritual, co-
pista, asistentes, etc., tuvo efecto el 2 
de abri l de 1831 con una pompa des-
lumbradora, figurando en él, con el ca-
rác te r de socio de honor, inuchos miem 
brós de la familia real y de la grandeza 
española , y como facultativos y maestros 
dehonor t ambién , innumerables compo-
sitores y artistas, entre los que d 
liaban la Mal ib rán , la Colbrand, Bossi-
ni . Mcrcadante, Inzenga y D o y a g ü e . 
Pues bien: ese establecimiento que 
con tanto lujo y grandeza abr ió sus 
puertas; ese establecimiento en donde se 
formaron los artistas J u l i á n y Floren-
cio Romea, Antonio A l v e r á , Josefa Va-
lero, Manuela Orcirt de Lema, Cristioa 
Villó, Mariano Mar t ín , J o a q u í n Eegur, 
Carlos Sentiel, Rafael P é r e z , Pedro 
Sarmiento, J o s é de Juan, Broca, y tan-
tos y tantos más; ese establecimiento 
que más tarde h a b í a n de realzar los 
nombres ilustres de Eslava, Cacnicer, 
Eonconi, Ventura de la Vegm, Adelar-
do López de Ayala , y MatildLe Diez, y 
Gayarre ; y que había, ele rendir á 
los que de él sal ían con sus t í tulos 
y diplomas, una ganancia anual de 
7.297,000 reales, y que tanta influencia 
ha tenido después en el desenvolvi 
miento y progreso del arte munical y 
de la declamación en E s p a ñ a , perdió 
con la muerte <lel Rey Fernando 400,000 
reales, de los 000,000 que t en í a asigua-
dos, con lo cual quedó reducido a la 
mayor miseria; y gracias al des in terés 
de sus profesores, que continuaron en 
sus puestos sin cobrar sus honorarios, 
que á no ser eso, el inst i tuto se hubiera 
derrumbade completamente. Bien se 
comprende que el que así lo dispuso no 
a tendió más que al gasto que su exis 
ttíucia proporcionaba a i Erario, sin dar 
se cuenta de los resultados, de los iu 
mensos beneficios que r end ía , y de la 
honra y satisfacción que á 1 a Nación 
proporcionaba. 
Y no paró en esto sino que cuando, 
por consecuencia de las discordias civi 
les, se creyó necesario proscribir del te-
rr i tor io español á la augusta, señora 
que años antes, dice Balmes, ab r í a las 
puertas de la patria á millares de pros 
eviptos; y á los pocos meses de su (Mi-
trada en E s p a ñ a levantaba un inst i tu-
to como el Conservatorio, y agitaba la 
terminación del Museo de Pinturas, 
quizás el primero del mundo; y al to-
marlas riendas del Gobierno, decretaba 
la apertura de las Universidades; cimn 
do se creyó finalmente que su nombre 
podía ser un estorbo para la buena 
marcha de la cosa pxiblica, entonces, 
oh, humanidad menesterosa, ingrata y 
pueril! entonces se le qu i tó á su obra 
el nombre de Cristina que le corres 
pend ía de hecho y de derecho, paraba 
marle Real Gonsercatorio de Música, á 
secas; hasta que más tarde, creo que 
fué en 1808, otra nueva revuelta vino á 
cambiarle este ú l t imo por el de Usenc-
ia Nacional de música y declamación que 
es el que hoy lleva. l i n a y mil veces lo 
he dicho, y una y mi l veces más lo re-
pet i ré : ¿quién no ha de re í r ante el ani 
mado y originalísimo cuadro que ofre-
cen las debilidades humanas? 
Con ta l procedimiento, calcúlese cuál 
seria el concepto que ea ciertas esferas 
gozaba el Conservatorio, y cuál el esta-
do ruinoso y apocamiento á que quedó 
reducido. Baste decir que en 1850 sólo 
se matricularon 651 aiumuos y 507 en 
el curso de 1808 á 1869, momeoto-s pi e-
ria Teresa y Nicolás Rivero; María Vi 
llar; Mar ía Teresa, Amelia, Alfredo y 
Luis F e r n á n d e z y Mnuiz; Josefina y 
Ani ta de Soto y Blancli; María Solo > 
Farres; Laureanita Cruz Prieto y Mer-
cedes María l i las . 
Fiorinda Fernandez, de capricho; Dolo-
res Hernández, do sala; María Josefa Gen 
zaiez, de capricho; Adelaiua Peñii, <ie da 
ma turca; Luisa y Uarruen Scüünith de Ves-
tal; Basilio Sánchez de Pierrot; Amalia No 
güeras de capricho; Miguel I. Ni guerap, 
Rodolfo Miyares, Antonio Cueto y Pablo 
Rios y Pérez, de sala; María Josefa Villar y 
Pérez, de andaluza; Francisco Villar y Pó 
rez, do pastelero; Andrés Seña, de Vulcano; 
Aürorlta Lastre, de jardinera; Ricardo y 
Paco Perera, do Síila; Justioa Pereda, y 
Viceute J . Plaz», de Píerrotj Candido Lló-
rente, de anaquetouie; Teresa Carbonell y 
Martí, de sala; Eugenio Restoy, do marine-
ro francés; Urbano Alrnansa, de sala; Ru-
gelio Alrnansa, de marinero; Hr-rminia L'a 
dó, do paloma; Santiago Cruces, do cáncer-
vero; Araparito Pérez y Pol, capitaoa de 
camiseta roja de B-mrberos Municipales; 
Enrique Aguirre y Valdés y Mercedes Mu 
ñoz, desala; Carmen Muñoz, de aldeana; 
María, Piedad Arnao y Maria de la Carida'! 
Cam>, desala; Pepilla González Quintana, 
de gallega; Chicho Reyes Gavilán y Barrera, 
desala; Pancho Cuesta; do "Bazar Inglób"; 
Pedríto Ortiz y úniz. Á é p ü p y pleniputiua 
Pino y Quintana, Amparo y Aña Mana Saa 
vedra, Margarita Remero, Enriqueta Ramí-
rez y Adriana Chauiuon, de sala; Angélica 
Raavedra, de rnaja; Uanl Reinen», Rodolfo 
AWarez, Rodríguez Haavedra. ViiglntáMo-
lina, Vir^íuia y Carmela Juetini.tni y Mor 
cede;'. R'iiz d o ' K iq.ia Vm (V, Pwcb, de 
Pafciegüj Bügonlo y Gustavo Krirnandr/; 
Mt-rcoíícs de la Hoz. Ras»iJfü C<<h;:ü¡{ \ V< 
ot-nte ^rinandu Dunjioe > Poey, áng»*)» A 
gusta, Maria y Hortensia Romero y Albuer 
ne, Joaquín F . Cor4pva Cacho Negrete, 
Lucila e Ildeíoneo Alonso Fernandez, Eve-
rardo Ruibal y Rniz, Jaime y Esteban Jun-
cisamenteen que el Sr. Ar r ie ta se pu-
so á su frente. 
A L ora bien: para probar de una ma-
nera evidente el impulso que ese esta-
blecimiento tomó con Arr ie ta , basta de-
cir que en 1876 se matricularon 1008 
alumnos, y que en el curso de 1384 á 
1885 fueron 1472 las mat r í cu las ind iv i -
duales que se dieron; que pero como ha-
bía alumnos que estudiaban dobles 
asignaturas, resultaron esa vez una to-
talidad de 2190 matriculados. 
Y que no se reduce á esto el gran tra-
bajo del Maestro. 
Ar r i e t a hal ló en el Conservatorio á 
su entrada, (diciembre de 1868), doce 
profesores y en abri l de 1880 ya se con 
taban cuarenta entre numerarios y au 
xiliares. Y logró cuanto quiho, y puso 
á flote la nave que se sumergía, prote-
gido, es verdad, por su íntimo é insepa-
rable amigo López de Ayala, y hal lán 
dose en el Ministerio de Fomento el se 
ñor Conde de Toreno, y de Director de 
Instrucción Públ ica el dilletante señor 
D. José de Cárdenas , nobles benefacto 
res del arte. 
En fin, en 1886 el furor por el Con 
servatorio fué tal , que el mismo Ar r i e -
ta decía: 
^'que á él afluían á matricularse has-
ta n iños y n i ñ a s que apenas sab ían 
leer, y á los cuales podr ía envolvérseles 
en la hoja de papel que contenía la lec-
ción que solfeaban; y que para a pro ve 
cbar las buenas disposiciones de algu-
nos j óvenes que p re tend ían el ingreso 
careciendo de toda clise de recursos, 
apoyándose en un caritativo artículu 
del reglamento de la Escuela, hasta se 
le dispensaba el pago de la matií^ula 
y de los derechos de examen, y a d e m á s 
como el Fernando AalConsuelo, en l i 
bros prestados tenían que hacer sus es 
tudios." 
Este entusiasmo y el trato exquisito 
del Sr. Arrieta. dieron preciosos frutos 
Por oso es que en el curso «le 1885 á 
1886 se presentaron á examen en .-ol-
feo, trombón, cornetín, «rompa, fagot, 
clarinete, oboe, ti anta, arpa, contraba-
jo, violoncelio, violío, piano, harmo-
nintn, órgano, declamación, cauto fran 
cós ó italiátio, harmonía y composición, 
1409 alumnos, de los cuales 662 alcan-
zaron la nota de sobresal¡énté, y el rus-
to, con excepción de 10 (pie fueron sus 
pensos, las de notables, buenos y apio-
bádos. 
Improbo trabajo sería buscar mayor 
triunfo. 
Pero para que nada faltara á «ion 
Emilio, como cariñopamente lo llama 
bao algunos amigos, tenía un carácter 
nmdesto, dulce, angelical, sin que por 
eso le faltara la necesaria enerjía en 
ciertos casos, y siempre una palabra 
poderosa, persuasiva. 
"Pedir gracias en esto caso, (decía 'á 
ciertos padres que venía?) á empeñarse 
con él á favor de sus hijos), es pedir 
patente de ignorancia, oertifi.ado de 
pobreza, y padrón de ignominia para el 
porvenir de vuestros, hijos. Al reino lu 
minoso del saber no se llega, ni entre 
nubes de incienso, ni sobre mullido le-
cho de flores." 
As í que con esta rectitud las distin-
ciones eran legítimas, y por lo mismo, 
más codiciadas. 
Al morir Arrieta ha legado al mundo 
íil muóoico una pléyade de discípulos, 
ni(is¡o«K-i nátabitÍMÜaoSi ílgurando entre 
ellos los maestros Chapí, Bre tón , Mar 
qués, Espino, Juarráuz, Serrano y Ru-
bio. 
Estaba condecorado «ion las grandes 
cruces de Isabel la Católica y de María 
Victoria. E r a Académico de número de 
la Sección de Bellas Artes de San Fer-
nando, Consejero de Instrucción pú-
blica, individuo de varias sociedades 
artísticas y literarias, y autor dw nu-
merosos escritos de literatura musical. 
L a lista de las producciones teatrales 
con que ha enriquecido la escena espa-
ñola arroja la cifra de cuarenta y nueve 
óperas y zarzuelas, á contar «lesde la 
Ildegonda basta la Heliodora, estrena-
da esta última en el teatro Apolo, en 
septiembre de 1888. 
No diió que con su muerte quede 
vacio su puesto, pero sí que será muy 
difícil si no itnposible,hallar en toda Es 
paña otro maestro que r e ú n a las bri-
llantísimas cualidades del Sr. D . Bmi-
lio Arrieta. 
S E R A F Í N RAMÍÍÍKZ, 
P é s a m e . 
Por el último correo de la Pen ínsu la 
ha recibido nuestro particular amigo el 
Pbro. Sr. Muñoz, cura párroco de la 
Iglesia del Cerro la ti iste noticia de la 
muerte de su respetable y anciano pa-
dre Illmo. Sr. D . Francisco Muñoz de 
Reinóse, Caballero do la Real Maes-
tranza y condecorado con la gran Cruz 
de Carlos I I I . 
El falleoimiento del padre de nuestro 
afligid<i amigo, ocurrió en el pueblo de 
D" Meucia, provincia de Córdova, á 
una avanzada edad. Xuentro más seu-
cadella y Dolores Gocz dez, do sala; Gua-
favo Gonzalo, do marinero; María de .le-
súa y Húrtalo, de jardii era francefa 
Maria Flora de Mior, Blanca Rosa de 
Mier, ántolib do Mier, Guillermo Guardo, 
Edavigis y Emilio Alvíu-ez y Garci^i, de 
sala; Eulalia Lastres, de Sol uí'.cieDtf j Loo 
ñor Ramos, M uiaLui^a Uon^iez, Fiorinda 
Folian, de sala; Maria Lai,«a Pomposa, de 
i-iliana; María Teresa Puig, do botón de 
rtis»; Angelita Prieto y María Luisa Fer-
nandez, de sala; Esleía Isahel Fleury y 
Tra va, de ramillete; Herminia Vigmer, de 
Esmeralda,, la de Nuestra Sonora <le París; 
Agueda Vigaier, de escocesa; Engracia SuA-
rez y Javier Monros, de sa^a; Elisica Ariza 
y IXdauce, de Pienvito Luis XV; l{;iul G ir 
cia, de sala; Emelina Vivo, de gitana; Fran-
cisco Polo y Ramos, de marimrc; Maria de 
Angeles Polo llamos, de p;iniic^ii| buz 
Gómez, de sa'a; María do las Meroeder-, de 
aldeano vizcaío»; Ampaiito Sancaila, de 
gallega; Carmen Faura, da a'deana jardi-
nera; Jinujuin Sánchez, José Faura, Rosita 
Ventórá, Antonio Ventura, Maria Teresa 
Pino y Gonzá'ez, Vicente Ortiz y frutera, 
Rosita Qrm y Qrri? v Maria Serafina Ame-
11er, de sal*; María Mag lalona Itiguero, da 
iñorciana; Pepito Gotarra, de Mefistófclea 
leí F.ins:; Juana Vallo'' y Mtmuo1 Valles, da 
sal;-; Isabel Ibáñez y Cabeza, de capricho; 
Blanca Serpa, do Saffo; Lnlifó Serna, de 
c ipricbi í Cmchita Pmaon, Qat l̂i.na Pona y 
Vidal y Finrinda Ütiaplo do la P¿i3, de salaj 
Matilde Villar, de Manola de Lavaplej Mar» 
quesíta nernández y Juan liarriiiudez, de 
zíngaros liúngaros; Coouelo, Armantina y 
Oelína Campa, Hortensia y Blanca Pérez, 
Oí'-'iia y Rosalía Blanco y Angela y Rosita 
Miitíoez, de sala; Paquito Campo, de Fría 
.... oe d--; \ i-LII ¡ i L:ani{jo, d<J marí 
IHIVI; M oiíe-l Marti ie¿, do sua; Mariúa 
Or-iHls, de cipercHt.i nía; Jo-é R mó 
(JrwlK d« j O aei«i Raf..»! M- r;. I-
le sále; Horieufia Valdnpatvs do Princesa 
rnsai Blanca Ros-a López y ^lyarpíj, do gâ  
llega; Alfonso y Margárita Rosado y Obdu-
lia Hernández, do sala. 
tido pósame al Pbro. Sr. Muñoz y á los 
nietos del finado, una de las cuales, h i -
j a del malogrado Director y Coronel de 
la Guardia C i v i l , Bxcmo. Sr. M u ñ o z 
(Q. E. D.) e s t á enlazada con el Sr. Sa-
lamanca, comandante de In fan te r í a . 
Sorteo fie Mmm. 
De orden del Excmo. señor Presi-
dente de la Compañ ía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibar ión, se hace públ i -
co que el dia 16 del actal á las tres y 
media de la tarde, t e n d r á -lugar en las 
oficinas d é l a Empresa, situadas eu los 
altos de la casa número seis de la calle 
de San Pedro, el sorteo para la amorti-
zación «le las tres obligaciones del Em-
prés t i to de la expresada Compañ ía , 
que vencen en Io de marzo próximo en-
trante. 
LA VIRUELA. 
E l Alcalde Municipal de A l q u í z a r h a 
participado al Gobierno Regional, que 
ha fallecido en la finca Buen Deseo Da 
Angela Amaro Ortega, que se hallaba 
atacada de la epidemia variolosa. 
En Marianao, calle Real número 85, 
se e'ucuontra atacado de la epidemia 
variolosa el menor D . A r t u r o Mar t ínez , 
de ó años de edad. 
En la finca Ojo de Agua, on A lqu íza r 
se encuentra atacado de las viruelas, 
con ca rác te r benigno el pardo Diside-
río Figueroa. 
METALICO. 
Por el vapor Conde de Wifredo han 
exportado el s ábado úl t imo los señores 
L. liuíz y Comp", para la Península , 
$10,000 eu plata «leí cuño nacional. 
BANDOLERISMO. 
A las dos de la madrugada de hoy 
ha sido capturado por el Jefe de Poli-
cía do Matanzas Sr. Siíiis el bandido 
Valeriano Suárez ó Valerio M a r q u é s 
Pando, ocupándole un caballo, ua re-
vólver, varias cápsu las y uu reloj y 
leontina de oro, este, ú l t imo de la pro-
piedad de D. A n d r é s A. Delgado, ve-
cino de Altonsíj X I I , á quien so lo qui-
tarou el dia 2 del corriente al ser asal-
tado y robado por diclio bandido en 
compañía de Leonardo Campa. 
GMiiie enjiíoi Seiaslíai. 
(POR TELÉGRAFO) 
Han Sebastian 22 (o iaade.) 
Salida de Biarr i tz . 
A las diez de la mañana de hoy salió 
mister Gladstone de Biarr i tz con direc-
ción á esta capital. 
Antes de salir de Biarr i tz , «d ilustr e 
«•stadista encargó mucho que no se di-
jera nada acerca de su viaje á las auto-
ridades españolas , porque quer ía que 
nadie se molestase por su causa; pero 
al llegar á I rún el tren, no faltaron per 
senas que, adivinando que iba en él el 
jefe del ministerio br i tánico, se apresu-
raran á participarlo telegráficamente 
al goberua«lor c ivi l de esta provincia. 
Yo supe por casualidad la llegada del 
jefe del gobierno inglés. 
L a llegada. 
A las once de la m a ñ a n a en t ró el tren 
en la estación. 
En el andén es tábamos ún icamen te 
el gobernador y yo como periodista. 
Pocos momentos de spués bajaron del 
vagón M r . Gladstone y su señora , Mr . 
Armstead y lo rd Acteon con las suyas 
respectivas, el secretario de M r . Glads-
tone y el cónsu l de Ingla ter ra ea Bia-
r r i t z . 
E l gobernador sa ludó á los viajeros. 
Mr . Gladstone dijo á la expresada 
autoridad que v e n í a solo por tener el 
gusto de conocer la pob lac ión de San 
Sebastian y pisar el te r r i tor io español , 
y que vo lver ía á B i a r r i t z á las tres de 
la tarde. 
M r . Gladstone viste muy modesta-
mente; traje de p a ñ o oscuro á cuadri 
toa azules, sombrero hongo y g a b á n de 
p a ñ o liso. 
Su señora viste falda de merino ne-
gro y capa torrada de pieles. 
Tiene abundante cabellera blanca que 
sujeta en recogido moñu. 
xMr. Gladstone, cuya fisonomía es 
bondadosa y r i sueña , habla á todo el 
mundo con mucha familiaridad. 
Con objeto de que los viajeros pudie-
ran trasladarse al hotel Ez-urra para 
almorzar, t en í a preparados dos l andós , 
pero Mr . Gladstone manifes tó que al-
morzar ía á las dos de 1» tarde, y que 
mientras dicha hora no llegaba aprove-
c h a r í a el tiempo visitando la pobla 
ción. 
Desde la es tac ión se encaminaron 
los viajeros en dos l andós descubiertos 
al hotel Bzcurra, á donde fueron solo 
con objeto de dejar los abr igos, pues 
hace buen tiempo y e s t á muy templado 
qor soplar viento del Sur. 
E n Santa M a r i a . 
Atravesando la ciudad se detuviero-i 
en la iglesia de Santa Mar í a que exa-
minaron d« teuidamente. 
Mr. Gladstone p r e g u n t ó al goberna 
por, que le serv ía de cicerone, sobre la 
historia y r e s t au rac ión del hermoso 
templo. 
E l comulgatorio llamó mucho la aten-
ción al eminente estadista, quien pre-
g u n t ó que hac ía en él. 
—Es para comulgar los fieles—res-
pondió el gobernador. 
—¿Y comulgan luuchas veces!—inte-
rrogó Gladstone. 
—Cuando menos una vez al año ; peí o 
muchos lo hacen diariamente. 
D e s p u é s p r e g u n t ó «ióude se Celebra 
la gran misa los domingos. 
Camino ds l casti l lo. 
Cnaudo sal ían de la iglesia, se pre 
sentaron el g«d)ernador mil i tar general 
señor Henestrosa, y el alcalde señor 
Loziassani. 
Ei.tonces Mr. Gladstone manifestó 
deseos de ver el castillo y las tumbas 
de los ingleses muertos eu la guerr a ib-
la ludepeodem'-ia, 
Como le hicieron observar que la 
subida es penosufíitna por lo la.go y 
pendiente, dijo el great oed man en co 
r rect ís imo francés: 
— M i señora tiene ochenta años , y j n 
tengo ochenta y cuatro; pero ya verán 
ustedes como no desmayamos. 
En vista de esto, la comitiva se pa-
go en marcha á las doce del día. 
La subida se hizo á pie. La señora 
} de Gladstone iba cogido del brazo de 
j M r . At m^t í̂acL 
E l c a m i u u es delicioso. Desde él te 
domina t<><la la «dudad, el mar y la cofif 
ta . Merced al viento del Sur que había 
despejado la a tmósfe ra , se veía per-
fectamente hasta el cabo Machichaco. 
M r . Gladstone se d e t e n í a á cada ins-
tante y ponderaba la belleza del pai-
saje. 
A l ver el palacio de la reina lo admi« 
ró mucho. 
Sepulcros ingleses . 
Cuando llegamos al sitio donde están 
las tumbas inglesas, M r . Gladstone se 
detuvo para leer las inscripciones. 
A l l í e s t á n enterrados muchos ingle-
ses que murieron durante la guerra de 
la Independencia, y otros pertenecien-
tes á la legión inglesa que vino en 1832. 
A g u i l a en p e ñ a . 
Poco tuás a l l á de las tumbas hubo 
necesidad de hacer alto para poder ver 
el castillo. 
M r . Gladstone y su s e ñ o r a descansa-
ron un rato s e n t á n d o s e en las pizarras 
del camino. 
A l ver eso el gobernador mil i tar or-
d e n ó que trajeran unas sillas, pero Mr. 
Gladstone se opuso á ello diciendo que 
siempre t e n í a especial e m p e ñ o en sen-
tarse en las piedras, porque él tiene 
algo de piedra eu su apellido. 
Entonces, q u i t á n d o s e el g a b á n , refi-
r ió á los que le a c o m p á b a m o s que en 
su pa í s hay uuas á g u i l a s p e q u e ñ a s que 
se l laman glad, y ix)mo stone significa 
ser en ing l é s ^íed/-a, resulta él por lla-
marse Gladstone " á g u i l a en peña" , 
—Por e s o — a ñ a d i ó —me gusta sentar-
me en las piedras. 
D é l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l . 
A la una e s t á b a m o s de vuel ta en la 
ciudad. 
M r . Gladstone y su acompañamien to 
visi taron detenidamente todos los salo-
nes del palacio provincia l , cuya rique-
za admi ró el i lustre v i - je ro . 
—Puedo asegurar á ustedes—dijo— 
que en mi pa í s no he visto un Consejo 
g-.'iHíral tan magníf ico. 
F i j ándose luego eu el re t rato iie la 
reina regente, mani fes tó vivos deseos 
de ver el del rey n iño; pero no fué po-
sible «;oiup1acerle porque no lo hay en 
la D ipu t ac ión . 
¿ S e cumple e l juramento? 
En el despacho del preaideore se fijó 
rnonsieur Gladstone en un .arran cuadro 
que representa á Alfonso V I I I , y pre 
g u u t ó al alcalde: 
—¿Qué rey es este? 
— E s t e — c o n t e s t ó el alcalde—es aquel 
Alfonso V I H que j u r ó los fueros vas-
congados. 
—Diga V d . — p r e g u n t ó M r . Gladsto-
ne sonriendo,—se cumple ese juramen-
to! 
A la pregunta de Gladstone contes tó 
el alcalde: 
—Nuestws fueros ya no existen. 
T i e n d a de a n t i g ü e d a d e s . 
A l salir de la D i p u t a í ñ ó a dijo Mr. 
Gladstone que le p a r e c í a haber visto 
una tienda de a n t i g ü e d a d e s , que desea-
I M P O R T A N T E . 
T E J A S Pedro Bacoman, $ 5 5 oro el mi l lar . 
T B J Ü S Ho 1122 F r é r e s , $ 5 5 oro el mi l lar . 
T E J A S ^ e y F r é r e s , $ 5 3 oro el mi l l ar . 
L o s a ordinaria de M a r s e l l a para asotea s 
$ 2 3 ídem. 
Dirigirse para los pedí,ios á 
3 D T J S S A . Q ; I T QIF*. 
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Y a llegaron y se p o n d r á n próxima-
mente á la venta, los famosos L A V A B O S 
P r í n c i p e s de Gales. 
Xja S e c c i ó n X . Obispo 85. 
Amelia Recaño y Medero. da bailnrina 
cantante; Mercedes María Illa, de sala; Jo-
sé Isruacio Tomás López, traje do Ubrador 
valenciano antigno; Ricardo Tomás, paje 
bnrlpsco; Maria Teresa Tomás, de bailari-
naj Pedro Pablo 8aez, de Sala; Victoriano 
Várela y Reguera, de tnaanero; Francisco 
Vareta y Reguera, de marino; Clara Várela 
y Reguera, Narciaa Várela y Reguera, Es-
trella Montero y Maria Dolores Alonso, de 
sala; Rafael Fernandez Pérez, de loour»; 
Elvira González y Beaunville, Rosalía Gon 
zaiez Beaunville y Maria Linares, de sala; 
Maria Gutiérrez, de marinera; Gonzalo Gu-
tiérrez, dw pasiego; José Gutiérrez, de dan 
zante; Oai meu Gutiérrez, <ie botón de rosa; 
Alfiedo Valles, Rosa Valles y María do la 
Concepción Mnñii?, do sala; Marcelino Sua 
roz G;arc.ia, do cupi Ir; Hortensia Acosta y 
hoiiriguez, do sala; José Priet», de Júpiter; 
Margarita Montenegro y Peñalwr, de q-á,-
prichA; O impía Martínez de la Baa, de 
desposa la; Valentín Martines de la Paz, de 
maravilla fin d^ sigloj Mercedes de la Paz, 
de lin-la Fosa; Joseflta Arango y Bedoya, 
Maria Mercedes GH y Maria Cesárea Gil, de 
sala; Rosa Lucia Gil, de capricho de rosa 
Paul negror»; Benon Domingo y Saurnell, 
do burga lé- ; Julián Domingo j Sauruell, de 
aragonés; Jnanito riQ^lngo y Saurnell, de 
aragonesa! At^áriea Domingo y Saurnell, de 
SÉŜ ranaj Marcial Labrada y Ríos, de clowr; 
América Labrada y Ríos, de serrana; María 
Luisa Somellan, de jardinera Pompadnur; 
Angélica Saavedra y Fierra, de toreraj Ro-
drigo Saa^cdra y Fierra, de sala; Gertrudis 
Ramiro, de locura; Mariano Ramiro do Ca-
pricho; J ité Raniiro, de BiAProb Amparo 
Saavedra y Pie^n y Ana Maria Saavodra y 
Piedra, do 8¿!¡;; Iréu.é Novo j Arana, de ca 
prir.h'; L).,loros Sí vo 3 Arana, estilo ilol ííu 
pcaii ; J bó Movo y Arana, MercoJ^a AU'H 
ez y Oolcti Maria Alvaitij, d? i.*';; Mari . 
R n̂s Assarn-, d!3 (•liq'Wa rigurosa; R jn 
Martin^- Anárt^, de jítana hrt^sara; Fran 
cisco Hens Arrarte, de rosa; Blanca Rosa 
Dalmau, Maria Enriqueta Lozano y ^eyea y 
Lozano y Reyes, de Bailarina; Blanna Rosa 
Lozano y Revés, de aldeana vizcaína; An-
tonio Llodi, de marinero; José Ignacio La-
zama y Reyes, Consuelo Romaguera. Amé-
rica y Esperanz i. Ribasa, de sala; Federico 
Rodríguez y Rosa, du marinero ÍUÍÍIÓS; Ma • 
ría Tarifa Pomar, Clara Várela v Rodríguez 
y Sara Várela v Rodríguez, do Hala. 
Ofelia Costa, do locura; Aurelio Prieto, 
bombero del Comercio; Mario Santos, Ali-
cía, Andrés Prieto do sala; P. Bidegain, 
Fernando de la Opera Favorita; Emilia Las-
tres, cielo estrellado; Manolo Alvarez To-
rres, Ana María Alvarez, María Antonia, 
Rosa Candía, de sala; Máximo Lladó, de 
maiinero; Ricardo Zamanillo, de niño gra-
ve; Emilia R. Díaz Dalmau, aldeana de 
Veneciaj Carlos Manuel Diaz y Dalmau, de 
sala; Jorge Diaz y Dalmau, Mefistófeles; 
Delüna Vázquez Torre, y Antonia Meania 
Cuevas, de sala; Esperanza Cuevas Regue-
ra, de Luis XV, [elegante); Hortensia Vi-
llar, de sala; Teresa y Josefa Sierra Bola-
fia de Lucero Encantado; Eduardo Sierra 
Bülaño, do pierrot; Manuel Cachaza, dn 
Mercurio; Elvira Santalla y José Antonio 
Sánchez, de sala; Paco Falconí, de chitia-
dura; Uldarica Alonso Cala, de valenciana 
rioa, época del Turia; Maria y Juana Mar-
tina Sabourin y Poo, de aala; Emma Sabou-
rin y Poo de Ramilletera; José Franciscn 
Poo de la Cruz y Emilio Sabourin y Poo. dfl 
payaso; Tomás S- Mederos, de marino; Joa-
quín Maria Rodríguez, de Sala; Cándida, 
Luisa, Augusta, Susana, Mana del Carmen 
y Luís Rauara, de sala. 
Otilia Méndez, Manuela Móndey., María 
Euriqueca Ganaález y Lozano, Julia Fani 
Crespo, Fani Crespo, Serafina M;mínez, 
DUIÜÜ ociaría Martínez, d« sala; Mereeies 
I j U j g u r . lO.^íóní ;!Ma-'ia Ri«v Álio. sa-
¡a; Jo ofita Go rtéa Pí, do peonza; Aurora 
S uipnín, .'(-ui'j 1; Oev.arina Bm-in y P.;-
uíf" y s' itu iltrri. v P,ih!c^. •U, f u r m -
Clara Maria Fernández y Mira, de ándala-
sa; Luzita Fernández y Mira, de guajira; 
Consuelo de la Torre, Julio de la Torio y 
Leonor Lozano y Reyes, dp aaia; Mercedea i Carlos de la Torre, de sala; Valentín ülli-
1 vani, de segund 1 Teniente bomberos de Ca-
i sa Blanca; Evelí •) Manuel Xuza, de marine-
ro; Marina Mont uño, de sala; Concepción 
I Montaño Nogarei de bohemia; América 
i Rosa Larale Font Y Sarah Larole, do jardi-
! ñera; Elena Martín ez, de baile de: tóscara; 
1 Estella Rúa, do c W m WaUrfín; Imaiia. 
Martínez, de ídem o ^luilaüfl; Alicia L.ea!1,, 
Maria Josefa Domin ?!üie8 y Lorenzo Durtro;, 
de sala; Francísua F> ^noández y Domimci^ 
de chísLularí; María J 'ttaiui Fernández y Do-
minicís v María Antot \í¿a Fernández y Do-
minícis, de sala; RuÜm * .Simón y Chimmo, 
de doctor; lirnesto Med in. 1 Ferrer, de sala; 
María Dolores Valladar es Morales, de ían-
tasía; María del Carmen Vi Aladares Mora-
les, do florista; Piedad Vaiía te™* •^"'•ii es, 
de gitana; Augfcl Luís Vallat 'ares Morales, 
de mariposa, (Viva el Casín nl» Francisca 
Nadal y Carmen Fernández, d * sala; Auro-
ra Almanza, do capriebo; Asnnt •'u" Oorzá-
lez Mario, dft Q&arlposa; Luía Cüoi izález ibe-
rio y Genjáro Blasón y Codina. «U ^ ¡ ^ 
y Cora Biauco. do capricho; Ros & T,81,. j f ' 
nillé, de locura; Alberto Cunilló 7 Vtí 'd V1, 
nillé, Mercedes AoguU) Marín, , 
Pilar Ansrulo Marín, María Tet es* Angulo 
Marín y Laura Maria Spencer y >pdreu, 
de sala; Francisco González, de • aftt^rwuoj 
Rafae' González, v Manuel Gon íéí«t , de sa-
la; Clara Azpuru S m Pedro, d 9 caannera 
G. ForaJe; .Juan Aspuru, de f iarg«uto G. 
Ferales; Sarah Bírriet. de salf; Mii ía M'»-
r^no. de ¿¿nge!; Graciolla Etcíu trt̂  n^n, de 
Colombina; Dulce María Pérez, 1 lie batí*™» 
francesa; Évelio Pérez y Pacw £ <̂a 
húsar; A^nérica Erunaraa Pérez <l 7 v'ülavi-
cencio, je )¡OVÍM; Cerindo Marbi juí re, V " * 
marino español; Belé.i Romon' } Lz-:\Xi\(lu "Ví 
Mari:), del Castillo Fe) rer, de a: Ji-; Jf.jet-fti * 
l.'er' .ár oez. úe faou-sia. 
Msria G L-váW, do sala; Eu ĉ-iñ *. Gonzá-
lez, do <;npid.« ; Matild» Medi- ,& Perrtrr. de 
"•v)a; A^gubi. Otero Dardet, de ciVitioera-
Valentía üllixani, 2? teniente, de Ijomberos 
de Casa Blanca; Aurora Cue J V O y .Echeva-
rría, do Africana: Pedro Ec1 aegoyen, de Pa-
gliacci; Manuel, Delñn y Josefina Acoata 
ba visitar; pero síu dada se hab ía con-
fundido, pues aquí no existe ninguna. 
E l proteccionismo. 
Desde la Diputación fué Mr . Glads-
tone al hotel, donde almorzó. 
Mr. Gladstone insító á las autorida-
des para que le acompañaran , pero so-
lo se quedó el vice cónsul de Inglate-
rra en esta ciudad, D . Guillermo B r u -
uet, que al saber la llegada del Jefe del 
gobierno inglés se apresuró á presen-
tarse á él. 
Mr. Gladstone pidió que le sirvieran 
vinos españoles en el almuerzo. 
Le sirvieron el del m a r q u é s del Eis-
cal, que le gus tó mucho y ponderó co-
mo excelente. 
Con este motivo la conversación se 
hizo general sobre el comercio de v i -
nos. 
Mr. Gladstone manifestó que era sen-
sible que la fiebre proteccionista que 
hay en la mayor ía de las naciones oca-
sione la ruina de muchas industrias, y 
principalmente la vinícola, y perjudi-
que en gran manera los ingresos del 
Tesoro público. 
E n la plaza de toros. 
Después de almorzar visi tó Gladsto-
ne la plaza de toros ó hizo al Sr. Bru-
net mi l preguntas acerca del espec-
táculo. 
(Jomo un chicuelo mirase atentamen-
te á Mr . Gladstone, és te dijo al Cónsul 
que le preguntase si le gustaba ver las 
corridas. 
—Ya me gustan, ya, pues, si ver me 
dejaran desde la plaza—contes tó el ra-
paz sin apartar los ojos de Gladstone. 
De regreso. 
E n seguida éste y su acompañamien-
to se encaminaron á la es tación del fe-
rrocarril , donde esperaban todas las au-
toridades. 
Mr . Gladstone les manifestó lo muy 
satisfecho que estaba de haber venido 
á España , que no h a b í a visto hasta aho-
ra, y lo mucho que ag radec ía las aten-
ciones que le h a b í a n dispensado. 
Antes de part i r el t ren dijo que no 
iba cansado. 
Realmente admira ver la fortaleza de 
este incansable anciano de ochenta 
y cuatro años, cuyo único achaque es 
ser un poco sordo del oido izquierdo, 
lo cual le obliga á escuchar con el de 
reoho, poniendo la mano sobre la oreja 
—Oaftell. 
CRONICA GENERAL. 
Por la Cap i t an ía General se ha dis 
puesto el regreso á la P e n í n s u l a del 
capellán don Leocadio Morena y del 
cap i tán don Benito Juxelos, y se ha 
cursado las respectivas instancias do 
los capitanes don Miguel Ar legu i y don 
Jenaro Cordero y do los teniente don 
Celso Serrano y don Trinidad Todosí 
Con motivo de inaugurarse esta no-
che la Escuela Preparatoria de Medici-
na, la Directiva de la Sociedad de H i -
giene transfiere su reunión para un 
próximo día de la presente semana, 
A l Comité de Salud Púb l i ca del ba-
rrio de Pueblo Nuevo se le ha ordena 
do que manifieste las calles donde los 
carretones de Obras Municipales de-
ben proceder á quitar el fango que en 
las mismas existe. 
En la mañana de hoy, lunes, ha en-
trado en puerto el vapor americano 
Olivette, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso; con la correspondencia de Eu-
ropa y Estados Unidos. 
Se ha impuesto por la Alca ld ía Mu-
nicipal una multa á D . Manuel Gómez, 
dueño del solar Morro 24, por tener 
charcos de agua sucia en el patio de su 
casa. 
Se han dado órdenes á los Alcaldes 
de los barrios de L u y a n ó y J e s ú s del 
Monte para que impidan, que de las 
fondas situadas en Ja calzada de L u -
y a n ó esquina á San J o s é y en la pro 
¿¿a, calzada trente á la fábrica de 
^HetiJy Clay,' ' cont inúen ver t iéndose 
á la vía púb l ica aguas corrompidas ó 
;inmu!Bdi£Íi>8 de todas clases. 
E n la tarde de ayer entraron en 
muerto los vapores siguientes: el City 
« f Washington de Nueva-York; el Espa-
iáa, de Barcelona y escalas, y el Buena-
ventura, de> Liverpool y escalas. 
E l Sr. Marqués de Balboa, ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Vocal 
de la Junta de Patronos del Hospital 
de San Lázaro , á causa de encontrarse 
enfermo. 
E n el Juzgado de instrucción de la 
Catedral, se instruyen diligencias su 
inarias contra el periódico L a Dison 
sión en aver iguación del delito que 
pueda constituir la publicación de una 
desala; María Esperanza, Julia y M i n a 
Encarnación Bernal y Riesgo, Encaroaoiód 
Bernal y Obregón, Mercedes María Acosta 
Reyes Gavilán, María del Coral Acosta, de 
sala; Hortensia Manrara, da diablesa; Al-
fredo, Margarita Manrara y Gabriel Cos-
ta y Cueto, de sala; Elvira Roditeuez Parra, 
aldeana del reinado do Luis XI11; María 
Luisa Rodríguez Parra, traje Luisa de La-
rraine, esposa de Enrique III; Esperanza 
Pimienta y Miranda, de la bailarina "Lo 
•CüTiiargo"; María Teresa Costalea y Parra y 
Jjatjjtu, de novia; Juan, Armando y Adolíi-
na Larrañaga, de sala; CArmen Mojía, Isa-
ítel y Joaé Merino, de sala; Luis de la Iî lo-
jaia, Paulina Larrea, Domingo Ruiz y Oiilo 
Laírea y Pina, de eala; Belén Romero Iz-
quierdo, Laureanita Cruz Prieto, Filomena 
Hernando, Carmen Parajó y Victorino Her-
Hiíndez de ea)a- Roea Carreras y Uivas, 
de Estrella de Ja Montaña; Antonia Carro 
ras y Rivaa, de Estrella del Norte; M'.' Aure-
lia Franquiz, Aurelio, Oscar, Eatela, Pauli-
iaa,tf Wargarita Hernández y María Vázquez, 
de salaj iíatilde León^ de asturiana, Amóri-
ea León, de marinera; Ma deí Carmen Al-
varez, Alfonso, Federico y Herminia Novoa 
y Coüde, de sala; Alicia Rodríguez y Aure 
lía Hernándeíi, do aala; Manuel do J . Larro 
y Ramos, de bombero Municipal; María 4n-
touieta Rabel!, de Directorio; Laura San 
Pedro, Joaquín Gali y Rabeil y Josefloa 
Carvajal y Medina, desala; Elena Getiórro? 
Granero, de capricho; José fita González, de 
Peonza; Josefa Gutiérrez Granero y Carlos 
Soler Montes, de eala; Angelina Rivero, de 
arlequín; María Cordero, María do las Mar-
cedes Dobal y María Luisa Doval, de sala; 
Andrés Fernández, de "cheché"; Mercodod 
¡Q^rcia Vega, do Ramillotcra. 
¿tj/jlermina San Martín, cantinera ejir-
•cito aíftBJáu; Pedro de Arue, do bebé; Au-
relia Alvarez Quijano, manóla; Luis Al va-
•rez Q'iijano, estudiante; Julio Alvarez Qul-
iauo, estudiante; Josefita Plantó, valenciana 
antigua; Manolito Martín, valenciano; Ma-
.ria Luisa Lleó y González, capricho; Ame-
Oia AWarez, Felipe Alvarez, Cristina Alon-
carta Inserta eü la edición del d ía 8 
del actual. 
A l alcalde del barrio de San Lázaro 
le lia dirigido el Alnalde Municipal una 
orden en v i r t ud de tener conocimiento 
deque un número considerable dees 
tablos de eso barrio tiene cría do cer 
dos; porque el ver tero de estiércol si 
tuado en Concordia y Marqués Gonz/i 
lez siempre tiene más de una arroba de 
residuos de la parte afuera; y porque el 
solar yermo que comprende Neptuno. 
Concordia, Marqués González y Oquen 
do éstá convertido en constante depó-
sito de basuras y animales muertos. 
Se ha ordenado á la Comisión per 
manen te de la Junta Local de Sanidad 
que gire visita de inspección á una Tra 
per ía situada en la calle del Arsenal } 
proponga las medidas que procedan 
para conservar en dicho lugar la salu 
bridad públ ica . 
Don Aurel io Sandoval ha sido nom 
beado Ca ted rá t i co interino de la Cáte-
dra de Mecánica aplicada, de la Escue 
la Profesional, y se ha dispuesto se en 
cargue en sus t i tuc ión de la Cá ted ra 
de Topograf ía D . Miguel Antonio He 
rrera. 
Los Sres. H . TJpmann y Ca, de esta 
plaza, han importado de Nueva York , 
$108,000 en oro; los Sres. Hidalgo 
O* $9,000 en plata mejicana; y los Sres, 
Gelats y Ca, $147,000 en oro. Este 
metálico lo trajo el vapor americano 
Cily of Washington. 
Desde el mes de noviembre últ imo á 
la fecha, según una es tadís t ica que he 
mos tenido á la vista, han ocurrido en 
esta ciudad 193 casos de viruelas. 
Esta noche celebra jun ta en la calle 
de la Universidad mitnero 40, el gro 
mió de expendedores de leche, con 
puesto fijo. 
Por el vapor nacional España, entra-
do en puerto eu la tarde de ayer, reci 
bió al Sr. D . J . M . Gi l cuatro cajas con 
plata nacional. 
Con motivo de negarse la dependon 
cia de la fonda situada en la calle de 
Monserrate esquina á Teniente Rey, á 
dar entrada al Comité de salud pública 
del Cristo para la inspección del esta-
blecimiento, el Sr. Alcalde Municipal 
ha resuelto que dicho Comité lleve í 
cabo su visita, pues esta tiene por ob 
jeto la conservación de la higiene pú 
blica y se t ra ta de un establecí mi. uto 
de ca rác te r públicOj y on caso dn nue-
va resistencia, pondrá el hecho en co 
nocimiento de los tribuuales. 
Durante la noche del viernes últ imo, 
se dec laró fuego en los cañavera les de 
la colonia Santa Catalina, barrio de 
Bagaez, en JSTueva Paz, q u e m á n d o s e 
m á s de siete mil arrobas de caSía pa-
rada. 
E l Gobierno General ha resuelto que 
el Ayuntamiento de Nueva Paz uo es-
tá en la obligación de contribuir al sos-
tenimiento del hospital de Güines , por 
tener dicho Ayuntamiento un hospital 
municipal. 
H a sido declarada sin lugar las soli-
citudes hechas por dos Concejales y un 
elector de Colón, sobre validez de las 
elecciones municipales efectuadas en 
J a g ü e y Grande. 
CORREO N A C I O N A L 
Del 23. 
Como teníamos anunciado, se reunió ayer 
tarde el Consejo de Ministros á fin de acor-
dar las gracias que han de otorgarse con 
motivo del santo del liey. 
Antes de entrar en este asunto, el minis-
tro do la Gobernación leyó la lista de los do-
nativos repartidos á los pueblos perjudica 
dos por las últimas inundaciones, que han 
terminado sus expedientes, y á Sántauder. 
INU p i/ros. 
Entre las gracias concedidas, las más im-
portantes, y por lo mismo, las resueltas en 
primer término, fueron las de indultos. 
Los decretos los llevará hoy á la firma de 
la reina el Sr. Moret y se publicarán en la 
Gaceta do mañana. 
De los fueros de Guerra ni de Marina no 
había expodientes de indulto que pudieran 
ser sometidos á Consejo. 
El ministro de Ultramar llevó varios y 
ninguno era de pona capital. Comprenden 
á Cuba, Puerto Rico y Filipinas, habiendo 
de todas sus Audiencias; de la de Manila 
sólo tenía el señor Maura un expediente. 
Los ministros autorizaron á su compañe-
ro el d.e IJltramarpara concederlos indultos 
que figurasen con iníbrmoa favorables, y el 
Sr. Maura estuvo anoche en su despacho o-
flcial repasando expedientes y comunicando 
por telégrafo las gracias concedidas. 
T I T U L O S D E C A S T I L L A . 
Se acordó proponer á la reina la conce-
sión de tres títulos nobiliarios y una ó dos 
mim ii HIMMMM—winfiTTTTn nrnr r ruíin 
so, Pedro Alonso, Luisa Qiirda, Ulanca 
García, d3 sala; Bgíántlna Dubti, catalana; 
Fólix Gómez Beidago, Amaüa Gómez Ber-
dugo, Carmelina Gómez llerdugi), Guiller-
me Gómez Verdugo, Lorenzo Gómez Ber-
dugo, Conchita Gutiérrez Villa, Carlilos Ga-
tiórroz Villa, Benita Fernández, Alejandro 
Muñoz, desala; Clemente Batista, Marqués 
Luis IV; Concepción Batista, Ana María 
Cal vetó, Gabriel Cal vetó, de sala; Ofelia 
Cepero, dama XV; Violeta Cepero, pierrot; 
Carlos Cepero, arlequín; Guarino Cepero, 
sala; Amado Sotolongo, oftcjul de Malilla; 
Vicente Sotolonjío, sala; Josó A- Moüni, dé 
viajero; Ramón Solano y Folch, capricho; 
Joeó Mestrcs y Aleu, marino; Cira Mestre, 
balie; Blanca Aleu y Villata, noche serena; 
Josó Ramón Mesa, Mosquetero de Luis XIV; 
Sara Machado, de Alda; Josefina Laguna, 
de ángel; Mercedes Paaeti, do Mascota; 
Néstor Tremola, de Pipo; Esperanza Iiizar, 
de Locura; Augusto Pasoti, torero; JOEÓ A-
mado Saladar, do Baulin; Josefa Romero y 
González, Antonio Romero González, ga-
lleguito; Matilde Morales, de banderas na-
cionales; Emérita Boto, de Muñe la Lloro-
na; Juan María Sola, de sala; María del 
Carmen Etchegoyhen, capricho; Hortensia 
Pedroso y Loma.s María Isabel Peña; Ali-
guel Cantos y Taldós, Clara Romero Reme-
ro, de sala^ Margarita Ppdroao y Rivan. de 
locura; Elisa Fernández y Suárez, Altredo 
Somprun, Josó Somprun, de sala; Esteban 
ftogdUq Comoglio, de ángel; Hortensia So-
tolongo, de paje de Fausto; Luiaito Soto-
longo, paje de EnriqueXIII; líduardo Csm-
prun, Zoilo Sotolougo, Blanca Sotolongo, 
María Guerra, Angelita Guerra, de sala. 
fereij-.i de la piedra y Carmela de la Pie-
dra, do luna; Antonio do la Piedra, de sa-
la; Manolo Meytjn, de arlequín; Victoria 
Meytin, de Lise fuller; ÍJuflno Simón y Cbi-
miuo, de doctor; María Luisa do los Santos, 
de eetrolla Vónue; Alberto do la Barrera y 
Giró, Fernando Emilio de la Barrera y (ií-
ró, Aurora de la Barrera y Giró, Miguel J. 
Nogueras, y Antonio Cueto y Vázquez, de 
sala; Francisco J . Paez y Gabriel Costa y 
grandezas de España, ruardando sobre esto 
una especialísima reserva hasta merecer ia 
propuesta la aprobación de S. M. 
Estas distinciones no recaen en diputa-
do»*. 
ÜQa de las grandezas parece que se otor-
gará al marqués de Castro-Serna. 
CIAMOS rKiiCBS* 
Limita la jo cmce.sióa ÍÍD éstas, sólo pue-
de disponer fl gobioroo ri*i IH.S vacantcH, y 
Ae buo la diBtmúiói) de la orden de Carlos 
111, rt̂ aervaado éstas para ex ministros y 
la.-* do Isabel la Católica para funcimiariós 
públicos. 
En unas y otra se aplicó el criterio de la 
antigüedad para la concesión de las grande» 
cruces. 
En las de Carlos I I I se conceden equita-
tivamente á ex ministros liberales y á con-
servadores. Parece que existen vacantes 
dos collares de dicha orden y cinco grandes 
cruces; las primeras se o frecerán á loa se-
nadores duque de Tetuán y Montero Ríos; 
las grandes cruces es probable que se con-
cedan á los Sres. Sil vela (don Francisco), 
Concha Castañeda, Balaguer, Romero Gi-
rón y González (D. Venancio). 
Las de Isabel la Católica alcanzarán pro-
bablemente á todos los ramos de la Admi-
nistración. 
Se conceden, entre otras, al obispo de 
Jaén; director general del Tesoro, Sr. An-
drade; subsecretario interino de Gracia y 
Justicia, Sr. Cañábate; delegado de Hacien-
da de Barcelona, señor Alisal; magistrado 
del Supremo D. Mateo Alcocer; intendente 
de Cuba; director de Administración do F i -
lipinas; gobernadores de Vizcaya y Jaén, 
Sres. Torres Almunia y Mores; un ingeniero 
de primera clase, etc. 
Algún ministro habló de si estas conce-
siones debían alcanzar á los militares, y se 
hizo la apreciación de que para éstos son 
más gratas las de su carrera. 
A los que han prestado servicios especia-
les con motivo del proceso anarquiata, se 
les otorgan algunas condecoraciones. 
A propuesta del Sr. Saga^ta, y no por re 
ciprocidad a'guna con el minisuo de la Gue-
rra, se acordó conceder al de Marina la gran 
cruz del Mérito millcir, con distiutivu blan-
co. 
Y el general López Domínguez manifestó 
que concedería igual distinción al goberna-
dor do B irceloua, Sr. Larroca, por sus ser-
vicios eapuciales rea izados en la peraecu-
ción del anarquismo y en atención á que ya 
tiene la gran cruz do Isabel la Cató'ica. 
l 'KKSUl'CESTJS. 
El Sr. Sagasta dijo á los ministros que de-
bían tener pronto ultimados los presupues-
tos parcialea para formar el proyectil geno-
ral. 
Con este motivo se tuscitó la duda de ti 
dobla presentarse á las Cortes un proyecto 
comprensivo do las variantes que so iutro 
duzcan en el presupuesto, conforme dispone 
la ley de contabilidad, ó debía formrrse el 
proyecto como otros años, porque así lo de-
termina el reglamento del Congreso 
Analizada esta duda, los ministros se in 
diñaron en favor de presentar á las Cortes 
un proyecto que sólo comprende las varian-
tes del presupuesto anterior, siu perjuicio 
de que so discuta do nuevo lo que ahora es 
tá vigente. 
Los ministros apreciaron que por la nue-
va forma de preventai el proyecto, se ali 
gere mucho la discusión, y más aún esta 
vez en que las alteraciones no serán gran-
des. 
En principio quedó acordado no hacer 
aumento de gastos. 
De ingresos nada se trató. 
- -KI capitán áriza fué recibido ayer por 
l-i reina regente. 
El valiente soldado de Cuba y de MeliTa 
relató los principales actos de arrojo reali-
zados por su guerrilla, y pidió elemercia á 
S. M. para aquellos penados que habían da-
do muestras de una verdadera regeneración 
moral, al exponer sus pochos á las balap e-
nemigas y al no omitir sacrificio ni peligro 
en la defensa de la patria. 
La reina prometió que no omitiría medio 
para recompensar, en cuanto lo fuera posi 
ble, aquellos pobres penados. 
—üu incendio ha destruido totalmente la 
fábrica de crémor que en Haro poseen loa 
Sres. Díaz Salazar y C" 
No han ocurrido desgracias personales. 
Las perdidas se ca'calan en unas 700,000 
pesetas. 
Se cree que el siniestro ha sido casual. 
—El ministerio de Marina ha significido 
al de Estado para la concesión de la enco-
mienda de número do Carlos I I I á los con-
traalmirantes Sres. D. Manuel Delgado Ba-
njo y D, Vicente Carlos Roja; al capitán do 
navio de primera clase Sr. D. Ismael War-
eta y Ordovap; á loa intendentes señoies 
D. José Ignacio Pláy D. Leandro Salaregui 
y Medina y al consejero togado Sr. D. Juan 
Miguol Herrera. 
Del 24 
Se ha comentado mucho el hecho de que 
iver se presentara eu la recepción de Pala 
cío el tenor Silvela rodeado de numerosos 
amigos. 
- Con este acto decían varios ortodoxes 
—lía querido dar á entender Silvela que 
foima grupo aparte y completamente inde-
pendiente. 
Se sabe que al banquete de hoy aflBtiran 
unos 80 eilvelistas. Para asistir al banquete 
se necesita ser ó haber sido diputado ó se-
nador. 
También pueden asistir los accionistas de 
TSl Tiempo. 
Existe gran curiosidad por conocer el 
discurso del Sr. Silvela. 
Unos suponen que dirigirá duros ataques 
al Sr. Cánovas y á los que con él están; ot ros 
croen quo se mostrará muy conciliador, y 
otros, en fin, loa que parece que le conocen 
más, presumen que sin extremar los ataques 
tendrá en su dheurso el Sr. Silvela. dpe ó 
Cueto, de capricho; Altagracia Delavüle y 
Delgado de Gramas y Georgina Kencurrel, 
de sala; María Luiea ííencurrel, do anda-
luz;;; Luis González Díaz, traja de la Córte 
de Carlos I de Rspañn; Teresa Blanco, An-
tonio Larrea y Pina, María Teresa Larrea, 
Lolita Larrea, Sarita Larrea, María Teresa 
Fernández y Muñiz, Amalia Fernández 
Muñiz, Alfredo Fernández Muñiz, Luis Fer-
nández Muñiz, Josefina de Soto y Blanco, 
Anita de Soto y Blanco, María Soto y Fa-
rrés y Julia Vtga, de ssda; Rosaura Ladaua-
tra, de princesa rusa; Manuel González 
fíernández, de sala; Eugenio Réstoy, do 
marinero trancó?; Paquita Réstoy y María 
Teresa Restoy, deMaacotta; María Fernán-
dez y Aquilino Fernández, de serpentina; 
Cipriano Fernández, de im io; Alaría Luisa 
Delgado, de viuda de Clicquot; Rafael Bau-
sa y Ruiz, de estudiante; Isabel E. Lambea 
y R. de Anllano, de doctora en Leyef;Ju(»-
to de Lambea Ramírez, de jockey; Santia-
go de Lambea Ramírez, de payaao; Celia 
López, de princeaa rusa del «iglo A V I ; Os-
car López, frutero madrileño; Armando 
López, de marinero francé;; Guillermo Ló-
pez, do sala; Carmellna González Diaz, de 
patricia romana de la Córte de Tiberio; 
Leonor Toen, do sala; Micaela y Josefa 
Chao, de gallega; Blanca Rosa Puvot, de 
Barcelona; Otilia Toñarely, de sala; Isido 
ro Bastamante, de marinero; Alfonso Ala-
milla, de pierrot; Conchita Valle y Fatjer 
Panchita Díaz, de sala; Serafina Valdivia 
Huidobro, de Colombina de la ópera Los 
Favaios, muy linda; Mercedes Alvaiez Bal-
muüdo, de novia aldeana francesa; Emilio 
Sabás Alvaró, de gravedad; Dolores García, 
de sala; Laureano y Luis García, de mari-
neros; Aurora León Planas, Cristina Me-
nendez, Teresa Monéndez, Salvador Me-
nóodez, ^ranctaoo Arana y Salvador Vi-
líoclj, de sala; Migupl Carrera y P,úbu8tiano 
Carrera, de colegial antiguo; Maria Luisa 
Merelo, de papriebo. 
Manuel Pérez Villavicencio, de etiqueta; 
Guillermo Salas y Manuel Salas, de capri 
cho; Francisqueta Martí y Suárez y Maria 
tres frasea de laa suyas, flaaa y mortiacan-
tes, que marcarán la imposibilidad de una 
reconciliación. 
. —Como de costumbre en este día, las 
tropas vintieron de gala, lea edificios públi-
cos lucieron colgaduras durante el día é 
iluminaciones por la noche y hubo en Pala-
cio recepción \ lunquor*. 
La recopoión e-'t.nvo conenrriiisi na. 
Su^pcodMa- las sesiones de wnhaa Cá-
maras, no acudieron fomisiones de las mis 
mas á ofrecer á los reyes el testimonio da su 
adhesión, y el acto dló principio en la cá-
mara real, donde ofreciep-n sus respetos al 
rey v á su augusta madre los individuos del 
gobierno, los capitanes generales del ejérci-
to, el almirante, el cuerpo diplomático ex 
tranjero. comisiones del Consejo do Estado 
y de los Tribunales Supremos, y los gentiles 
bombres grandes de España. 
Luego pasaron al salón del trono SS. MM. 
y AA, y empozó el desfile, en el que toma-
ron parte cerca do 2,00 I personas. 
Ocupaban los salones del trono S. M. el 
rey, vestido con traje de teroiopejo marrón, 
con amplio cuello de encaje blanco de In-
glaterra, y la reina reerente, que lucía rica 
toilette do damasco blanco con manto de 
terciopelo negro, diadema y alfileres de dia-
mantes y ocho hilos de hermosas perlas que 
cubrían casi por completo la parte delante-
ra del cuerpo. 
Detrás de las reales personas hallábanse 
en pie el jefe superior de Palacio, señor du-
que de Medina-Sidonia; el mayordomo de 
S, M., señor duque de Sotomayor; la cama-
rera mayor, condesa de Sástago; el general 
marqués de Pacheco, como comandante ge-
neral interino de Alabarderos; el general 
Cuenca, jefe del cuarto militar, y el conde 
de Pinohermoso, gentilhombre, grande de 
España de guardia. 
A la izquierda del trono tomó asiento 
S. A. la infanta doña Isabel; con traje de 
brochado color rosa pálido y manto de ter-
ciopelo hoja eoca, con valioso aderezo de 
brillantes y perlas. 
Del lado derecho de! trono veíase á los 
munstros de Fomento é interino de Estado, 
Guerra, Marina, Gobernación, Haciendo y 
ÜUiamar, faltando el presidente del Conse-
jo por su dolencia del pie y el ministro de 
Gracia y Justicia por su reciente luto. 
Los glandes de Esp-iña asistieron casi en 
masa, ocupando todo el espacio comprendi-
do mlie la derecha del trono y la puerta de 
la sa'ot.i de Gasparini. 
Pocas vecos se ha visto reunidas Jnntu al 
trono tantas damas de la reina. Veinte era 
el número de las que ayer asistieron á la 
ceremonia palatina, y las íoítóíítís que lucían 
eran riquísimas y de suprema elegancia. 
Dstaban la camarera mayor, condesa de 
Sástago, y la camarera de S. A. la infanta 
doña Isabel, condesa do Superunda, y las 
damas do guardia, que lo oran la duquesa 
do Santo Mauro y la mafi)no¿a d,' Aguila 
do Campóo. 
L i duquesa do Osuna vestía un riquísimo 
traje de rano con cuerpo y manto de tercio 
pelo color hellotropo, y ostentaba sus mag 
uíticas perlas; do terciopelo grana coa bor 
dados de oro era el manto de la duquesa 
viuda de Bailen, que se adornaba con valió 
aaa joyas de brillantes; blanco con bordados 
de plata y el cuerpo y manto de moirée 
blanco era el atavío de la condesa de la 
Corzana, sobre cuya linda cabeza una pre-
ciosa diadema heráldica formada con ru-
bíes esmeraldas y brillante?, y rematada en 
nueve hermosas perlas, despedía IHIUIU" 
brantes reflejos; al cuello llevaba un maguí 
üco collar de pedrería, no menos elegante 
la hermosa condesa de Villagonzalo; de 
blanco brochado la marquesa de Monistrol, 
y de rosa pálido con manto de ierci >pelo 
verde musgo, la marquesa de Comillas, des-
tacándose estas dos damas por sus distin-
guidas figuras. 
L a duquesa de Alba, la ilustre y hermosa 
dama, ^estía de blanco y se adornaba con 
sus joyas más suntuosas; la duquesa de 
Sessa, vestía también un elegantísimo traje 
rosa y la marqusa de Santa Cruz, nao pri-
moroso de color botón de or<; viéndose 
también á las marquesas de Molina, Pera 
les, y las Velez, Mi ra flores y Peñan'riaa; 
duquesas de Bailón, Medina de Kioseco y 
Conquista, marquesa de Sanfelices y con 
desa viuda de Torrejóa. 
A la locepción diplomática concurrieron 
las señoras de los embajadores de Alemania 
y de Ing'aterra, de los ministros de Suecia 
y Noruega, Eetadoa Unidos, Santo Domingo 
y Guatemala; la del secretario de la repú 
blica Argentina y las de los do Francja, 
Austria y de lo Gran Bretaña 
Algunos grandes de España, como los 
duques de Sotomayor y de Valencia, han 
asistido en magníficos coches de gala 
Terminada la recepción general, pasó la 
reina á la antecámara, donde se hallaban 
reunidas las señoras del cuorpo diplomá-
tico. 
LAS CELEBRES Y TAN CELEBRADAS 
Los que sin movernos de nuestras moradas lo mismo podemos contemplar 
con sus potenteH fucos luminosos L A S R U I N A S D K P A L M I I I A como L A S 
PXKÁMIÜESJ 1)S K tHPTO; L A S M O N T A B A S Dlí A R M E N I A como las del 
H 1 M A L A Y A, lo mismo la O A T H D K A L UN S E V I L L A , como la de S A N 
P E D R O D E ROMA. 
En fin, es un instrumento óptico dw L I N T E R N A M A G I C A de mucho en-
tretenimiento, de estudio y distracción útil y agradable; siendo su costo relati 
vamenu insignifit;ante, pues las hay desde un peso plata hasta diez centenes, 
según e¡ tamaño á q n e corresponde. 
E S I E R E O S C O P O S y todaulaae «lo vistas para los mismos, excelente sur-
tido. 
En cubiertos de Alfenide y Plata ünstoflei la existencia se ha renovado 
cOuiptetamenté y los pierios siempre» los más baratos; éstos son lo» mismos de 
fábrica con mi sinipte aumento dé un o p^ . 
En cubiertos de Metal Blanco Pulido, del que nunc;' hay alteración, siem-
pre á $5 30 las cuatro docenas de piezas. 
E n santos de relieve, figuras y ornamentos religiosos hay un museo de pre 
ciosidadés ndévanieñte recibidas. 
Lo mismo que las tan solicitadas Lámparas del Corazón de J e s ú s y de 
Alaría. ¿ las personas que nos habían hecho el encargo por este medio las a vi 
sainos de naberías ya recibido. 
En juegos de Lavabo, de Tocador, Centros, Licoreras y cuantos objetos 
útiles > de capricho se deseen. Lo mismo que la Perfumería de los principales 
v mejores lubricantes, en esta casa hay el mejor surtido. 
Pora todos estos artículos y otros mil, especiales en su mayor parte, no 
hay mas IUO tomar nota do la verdadera dirección: 
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Prójimo ai Parque Ceotrall 
alt. t.4 i 
TODAS LAS F% Mí L I A S [)KíiKM T ^ N Í Í f t EX SU TOCAÍ lOí t 
AGUA DE VERBE 
-A. SO CSISTTJL'VOS L I T I R O . 
perfumada^ á cents, pomo. 
El AGUA DE QUINA es un precioso tónico para el cabel o, lo suaviza y comerva. 
El AGUA DE VERBENA y 13 AY EDM son de un aroma delicioso y se recomiendan 
para el baño y el aseo de los niños y las aeñoras, cuando por cualquier causa no pueden 
usar agua. Una vi z que te pruebe de seguro les gustará, y la recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que be lísan para el cabe-
llo, su uso está bascante generalizado, y en los Kotadi-a-Unidos se hace uso diario do 
este artículo; no falta en ningún tocado?-. 
i)e venta eu \wh& ía^ per ínmei las, boticas, sederías y barberías . 
Depósito principal. Farmacia y Droguería EL AMPARO, 
de Castells y Gomp., B M P E D H A D D O 24, 26 T 28. 
alt 
Martí y Suárez, de payesa catalana; Matil-
de Acea, Anita Acea, Antonio Acea, de sa-
la; Manuel N0gueira, de torero] Enrique 
feít'gueira, de pavaso: B.dón Romero Iz-
quierdo, de pala; Estela Nogueira, de reina 
francés- ; M" Teresa Nogueira, do romana; 
Josó Gómez y Bárbier, de eala; Nena Gó-
mez y Barbier, de andaluza; Aurora Coya, 
Meicedes Ce}a, Mercedes Cuya y Carmen 
Rodríguez, de Sala; Jaco'oa Guerrera y Pe-
reda, de bailarina napolitana; Armando 
Larrañaga, de Bala; Lmprccia Sotoloqgo de 
Sofolongo, de pierrot imperio francé.--; Caii 
dad Sotolougo de Bótulungu y José Isidro 
8oC"|oDgó d« "iotolongofde locura; Gracio-
la Tariche de Sotolougo, de gallito quiqui-
riquí; Euieliua López y Giquel, Gustavo Ló-
pez y Giquel, M" Sautos Fernández, Tere-
sa M" Acosta y Concepción Tijero, da tialy; 
Enriquito Bernal, de marinero ingle?; Ade-
la da Dirube, Aurelia lucera, Rosisa Raven-
tós, Anita A. Costa, Antonia Pérez Benitoa, 
Gloria Pérez y Beato, Leonor pet.it, María 
del Carmen do la Torre'Borrego, Dulce M'í 
Vergel, Margarita Vergel y Josefina Yáñez, 
de cala; Mercedes Sánehez Corbacho, de 
rosa; Isolinaa Rodríguez, de Ana de Aus-
tria; Miguel Rodríguez, de Delfín; Julia 
Calavera, Guillermina Falcón, Conchita 
Balcells y Otilia Toñareli, desala; Antonia 
Balcells y M^ría P4.vlcells, de etiqueta; Ma-
riaca Fernández, de marquesita; Julia Vega, 
Pilar Méndez, Lucrecia Camero, Teiesa 
Santamarina y Benito, de sala; Salomó San-
tamaiiua, de asturiana; Víctor ó Ismael, 
de sala; Abelardo Moiano, de locura; Rita 
María García y Jo¿ó Garoía, de sala; María 
Luisa García y Abelardo García, de astu-
riano; M'.1 de las Glorias Castro (muy bien), 
de Margarita; Angelina Castro, de sala; Fi-
delito San Martín, de prusiano; liicarüo de 
la Luz Rodríguez Martínez, de capricho. 
Juan Larrañaga y Barreiro, de sala; Al-
berto Vietro Smyrk y Isabel Smyr^, de ca-
pricho; Carmela J . y Prado, de danubiana; 
Miguel García Gonaález y liaíael García 
Gonzálea, de salaj Ame.ia Aguilera y Ilai-
món, do capricho; Hortensia Aguilera y 
Raimón, de sala; Antonio González Aguíar, 
de capjtán de la 4K compañía; Rosita Gon-
zález Águiar de Rey y iMaria González A-
guiar, do sala; José Món iez Medrano, de 
marinero; Amelia Picardo, de marquesa; 
Clara Luz Caiñas, de sala; María Li.isa 
González, do sala; Geraldiue Victoria Bu-
tler, lindísimo vestido do ^rou Froüj Leon-
cio Bordenave, de hailarina; Conchita Po-
zo, de gallega; Angelita Pozo, de maja; Ala-
ría Pone, de catalana; Humiuia Bargas, de 
sala; Panchita María Guafch, de capri-
ch<; Rosa María Quintana, Blanca Mar-
gaiita Quintana, Júllta Montemar, Aclulii 
na Valúes Acosta y Cantero, Armando Sna 
rfz y Sánchez; Engraci i Saarez y Sánchez, 
Softa Palanca y Forttiu, José A- Palanca y 
Fortóu y Javier AL mí os, do sala; Pedro de 
Oí d. , do pa,, aso; Oscar Constantino XfoiU 
no, de Bocaool ; Lolina Cabo, de bu de si-
glo; Nievts Fernández, de sala; Marcelino 
González Q iintana, de gallego; Bertín Fer-
nández, de guardia marina alemán: Emilia 
Villa-, Armand » Suarez y Augusto Villar, 
de sala; Maria Teresa Ramos Izquierdo,, de 
República francesa; Carmen R-iaaos Iz-
quierdo; Clcmentina ¡fachado, Edelmira 
Machado, Estela M^ebado, Cl^ra Luz Ma 
chado, Rita Manteca, Juan Gutiérrez, Cé-
sar do la Guardia y Antonio de la Guardia, 
desala; Concepción Santalla y Elvira Do 
rainguez, de gallega; Emilio Benemelis, Ro-
salía Model y Martín y Eugenio Menóadez 
y Medel, de sala; Carmen López y Sán-
chez, de isleña campesina; Virginia LóptíZ 
y Sánchez, de jardinera; Celia Pellícer, Ri-
cardo Pellicer, Arturo Poilicer, Ernesto Pe-
llícer, Matías Riera, Maria Joaquina Frei-
ré, Pusay Haas, Heiny Haas Freddy lia as, 
Rosa María Campos y Rodríguez y Marga-
rita Morcira, de sala; Rogelio Sandvino y 
Moreira, de marinero ingles} Miguel Ángel 
Brito Ría, de Pierrós; Ana Teresa Armen-
teros y María Antonia Amrenteros, de L i -
bertad-
Antonio Sabas Martínez, Novio aldeano 
francés; Juana Teresa Martínez, de sala; 
María Enriqueta Martínez," de mariposa; 
Lueg'T fué el besâ rumoa de la Borvld Jm-
bre. 
Las músicas rie la g iarnioióu tocaron en 
la Plaza de A i - '• •  á coatro, figu-
rando, en ellas las banda* de tambores. 
Per la noche se celebró el acostumbrado 
banquete oficial. 
E l comedor de gala de Palacio ofrecía un 
frnl pe de vista magnífico. Los frescos, loa 
Lapice0., las plantas tropicales, laestatuaria, 
t'áé porcelanáB de Sevres lucían á la luz de 
2,000 bujías colocadas en arañas y en can-
dóla bio,s do plata. 
—Ayer se ha dicho que eu la propuesta 
de títulos, grandezas y condecoracioaes' 
acordadas en el último Consejo de minis-
tros, se ha hecho alguna modificación. 
La concesión de títulos, según afirma-
ban ayer los ministros, no está ultimada, 
pero se considera acordado el de marqués 
délas Palmas on favor del señor León y 
Castillo. 
Eu cuanto á las grandezas, se insiste en 
que será otorgada osta distinción al mar-
qués de Castro-Serna y quizá se oncoda 
otra. 
Los collares de Carlos I I I parece muy 
probable que se concedan á los señores du-
que de Tetuán y Montero Ríos, como ya 
uigimosayer, y también al cardenal Ram-
polla y á Mr. Casimiro Perier. 
Las seis vacantes de gran cruz de la mis-
ma orden, parece seguro que se otorgarán 
á los Sres. Silvela, Concha Castañeda, Ba-
laguer, Navarro Rodrigo, González (D. Ve-
nancio) y cardenalSanz y Forós. 
Y la lista para las üi anded cruces de Isa-
bol l.i Católica, parece que ha sufrido al-
guna alteración, porque el director general 
del Tesoro, que figuraba prtpuesto, tiene 
hace años dicha condecoración. A los nom-
bres que ayer citamos hay que añadir loa 
del general Seriñá, del jefe de sección del 
ministerio de Estado, Sr. Gutiérrez Osa, y 
algún otro. 
Del 25. 
El Ayuntamiento de Savílla piaim ro^ar 
á la mna que visite aquella capital con oca-
sión de las próximas fidataa de Semana 
Santa. 
Con este motivo hay esperanzas de que 
de acceder la reina al viaje, además de Se-
villa recibm la vial t i U la fituüia real 
Córdobi, Málaga y Granada. 
Con nata última tiene el gobierno una 
leuda pendiente, pues ea diciembre del í)2 
lecia el señor Sagasta que uno de sus pri-
meros actos de ministro, ai lo llamaban al 
poder, como en efecto le llamaron, sería a-
consejar á la reina quo llevase á efecto el 
proyectado viajo á Granada. 
—Los conservadores dicen que el porió-
iWvrn E l Nacional saldrá antes de fines de 
febrero, coincidiendo con la reapertura de 
las Cámaras. 
De la dirección so encargará el señor 
Sanchiz, y en la redacción se dice que figu-
rarán varios antiguos y distinguidos perio-
ristaí. 
—Ayer se firmaron las condecoraciones 
acordadas con motivo del santo del rey. 
Los collares y grandes cruces de Car-
los III son loa que temumsdichos. 
Gran cruz de féibél U CatóUca se ha 
concedido al obUpj do Jaén y á lo/) señorea 
I). M íleo A'cocer y Ariza, D. Zooóu del 
Alisal, D. Julio Seriñá y Reymundo, don 
Jo-Ó Sánchez Gómez. 1). Ramón Gutiérrez 
y Ossa, 1). Antonio Diez (lañábate, D. Ju -
ián de Mores y Sana, D. Fernando de Tu-
re y Almunia y D. Antonio del Moral. 
Los títulos y grandezas no se coneldera-
án de una vez, por lo que hemos oido, y 
luizá-s so espere I i oportunidad de otras 
liestas palatinas. 
c c i i i o i r á s m m i . . 
Soaiiikd Coral E L GAVILAN. 
SKO'CION DE HECUEO Y ADORNO. 
Por acuerdo <ie la Directiva, esta Secciáu ha or-
«anizailo un grau baile de PIÑATA para lo» señores 
socio», ijue se efectuará, el luuej 12 del corriente raes, 
en ol quo se rifaián dos objetos de utilidad eutre las 
señoras y seíioritas que concurran. 
Para la entrada al bulle es indispensable lapr«seii-
tíci'^u del recibo del mes correspondiente. 
Una Coiuisidn de la Diiectlva reconocerá á los dis-
frazados, que dcbcrAu quitarse por completo la careta. 
La Directiva se reserva el derecho de exp«lsar 
del local á ta persona ó personas que no observen el 
ord- 11 ilebido. 
Habana, 8 da Febrero de 1894.—El Secretario, 
1925 alt a2-9 d2-W 
i i s o c i A c x c m 
D E 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
D B L A H A B A N A . 
SECCtON DE INSTRUCCION, 
SECRETARÍA 
rermluadas las olivas que :id i>tab;in ejaíiutaadíí 
eu el Centro de esta Sociedad, por causa de las cna-
"es a,; suspen úeron las clames que se explican en el 
mismo á car̂ o de esta Sección; desdo el día 12 d*l 
corriente f-e reanudarán las de Gramática, Geografía 
é Historia, Aritmética Eicnietital, Anlmétioa Mer-
c a u u i , Teoedurí* de Liluus. Francés é Iiijflós; y la» 
de LiO'ttiua, Esc ritura y ERbujo empezarán el día 31. 
Lo que de orden del Sr Presidente ee hace páblico 
para cunociniiento de los señores asociados, á lin de 
quo puedan concurrir á los clases, los ya matricula-
dos, y á proveerte de la matrícula los que aún no la 
hubieran hecho 
llaban-i, !) de Febrero de 1894.—El Secretario., Jtf. 
Paniagua, 
1874 alt utf i» i:3-10 
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Pabiola do la Mono id, de ti rol sa; Ktnma 
de la Moneda, de arco irlF; Clemencia do la 
Monedü, de pastora; Amurca Pald, de ca-
Itallero iotíUis; Dolores Paili, M;inuel Muñia, 
Virgir i i Muñiz, María Joaquina Monóo !ez, 
María Lai 'a Menóadez y Ancdlia Prilli, do 
sala; U itnón Lotnbardero, de capado;María 
L'ii.sa L uub.irdoro do i lera; Josó Antonio 
Villar Ni lo, d'í mq.jo andalu?; Mmuel Ro-
dríguez, de sala; CpnoepcVón Paes, ecrisau-
tf{ Rafael Blanco, de sala; Vicente Blanco, 
de marinero; Dulce María Gronz:\lea Bárce-
na, María del Carmen González BArcena,, 
María Jos^fi González liáreena, María Te-
resa Veneranda, Pedrito y Lucrecia, d& 
sala; L plit Camacho y Rodríguez, de ga-
llina quiquiriquí; Catnelina Suero Bernal, 
Pepita Suero Bernal, María Teresa Vene-
randa y Pedrito y Lucrecia Estauillo, d& 
sala; Domingo Guibemau lliro, de marine-
ro; Dulce María Gnibemau Haro, desala;: 
Dulce María Estrada y Tariche, Princesas, 
dol siglnXV; Julio Cesar Estrala Tariohe^ 
de marinoro ingló?; Faustino Taraoena >• 
Muñoz, de marinero del "Reina Regente'';-
Uamón Estapé, borabera del Comercio; 
Niovxis Estapó, Mercedes Angulo MaríD^ 
Maria del Pilar Angulo Marín, Hortensia 
de Armas, Serafina Aineller, Graziella Va-
rona, María Antonia F . Goizueta, María. 
Juana, María Teresa Demeatve y Paquita. 
Goizueta, de sala; M. Fernández, de mon-
ja) Constanza Edelman, de payaso; Luz 
Cardona, de vizcaíno; Margarita Portoea-
rrero, de Mellstófoleí; Casimiro Jiménez, de 
venenoso; Antonia Fernández, Valentina cfo 
Posada. Emiqueia Remírez, María L'iiaa 
Lleó y González, Antonia Caroano, Fmicita 
Rabasa y Esperanza Raííasa, de sala; Ni-
colás Rivero, de mariooro; Herminia Rive-
ro, María Teresa Rivero, Concepción Oliva 
y Ortega, Santica de Azoue, Matilde de, 
Azcue y Teresitade Azcue,de sala; Ensebio^ 
Capestany, de venenoso; Andrea Calvu,, do-
ramilletera; América y María Beríbrt, des 
capricho; María de la Paz, de aldeana; En-
rique y Alberto Belfort, Carlsoa y Enrique. 
Ibáñcz y María Teresa Angulo Marinee sala. 
Con el número de mañana termina la 
publicación de la dramática novela de 
CHARLES MEROUVEL, titulado O D I O 
Y A M O E , que durante algunos meses 
lia tenido el privilegio de cautivar, pot 
su interés, la atención de los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA. Para susti-
tuirla en igual sitio de esta edición m 
mos escogido una óbra no menos intere 
sanie y dramática, escrita por P A U Í . 
MAHALÍN oo» el expresivo titulo de 
CADENA DE CRIMENES, 
y que es una serie de dramas, de los que 
se desarrollan diariamente en las gran 
des ciudades, como Faris , campo para la 
acción de éstos, y que parecen, más que 
escenas de la vida real, Jiojas arranca-
das á un proceso del gran mundo, en que 
se mezclan todas las clases sociales. 
CADENA DE CRIMENES 
emsta de dos partes. A M A N O D E 
H I E E R O la primera, que comienza el 
miércoles, sigue L A A H I J A D A D E 




—Sobre todo, le recomiendo á V . la 
trucha, con su vini to blanco, su peregil 
y su laurel. 
—Pierda Y , cuidado. 
—Nada de vinagre y sólo unas gotas 
de l imón. L a mesa ha de estar puesta á 
Jas diez y media, y el almuerzo listo 
para las once en punto. 
D e s p u é s de hacer estas ú l t imas ins-
trucdoue.s á PU cocinera, Mr . Sourdat, 
juez de ins t rucción en el tr ibunal de 
Marvi l le , se dir ig ía al Palacio do Jus-
ticia, situado d e t r á s de la Prefectura. 
M r . Sourdat era un solterón de cua-
renta y cinco años , egoísta , duro como 
la piedra, inflexible con sus inferiores y 
odiado de todos los dependientes del 
juzgado. 
Sin embargo, aquel hombre de hierro 
t en ía sus flacos; se hac ía llamar Nemo 
riño por sus amigos y se hallaba domi 
nado por el pecado de la gula. 
E l cura de San Víctor , que era uno 
de ios ín t imos del juez, le dijo cierto 
día: 
—Esos refinamientos culinarios ra-
yan en el exceso y confinan en el peca-
do mortal. 
Pero á los piadosos escrúpulos del 
cura contestaba M r . Sourdat con una 
risa mefistofólíca. 
Uno de los mayores goces estribaba 
en "provocar la ten tac ión del venerable 
sacerdote, á quien aquella m a ñ a n a es-
peraba á almorzar en compañía del es-
cribano. E l d í a anterior hab í a recibido 
una soberbia trucha de dos libras, que 
debía de servirse fría, con la misma 
.agua en que hab ía cocido. 
Este era para él un principio tan ab-
soluto ó indiscutible como un ar t ículo 
del Código penal. 
Y esto mismo se repe t ía el juez en su 
despíicho, después de haberse puesto la 
toga y mientras examinaba un proceso 
reciente que comenzaba á instruir . 
T r a t á b a s e de un hecho criminal, cu-
yo« d r a m á t i c o s episodios contrastaban 
con las preocupaciones gas t ronómicas 
de Mr . Sourdat. 
La semana anterior hab ía sido asesi-
nado en el bosque inmediato un guarda 
rural : sin que hubiese podido descubrir 
al autor del delito. 
Sospechóse en un principio de una 
brigada de carboneros que allí trabaja-
ba; pero se ave r iguó quo durante la no-
che todos los obreros hab í an estado au-
sentes y que los hornos hab ían queda-
«So bajo la vigilancia de una ch¡cuela, 
hija del capataz. 
Sin embargo, M r . Sourdat hab í a da-
do orden de perseguir á uno de los car-
boneros, joven de veinticuatro años , 
que un mes antes hab ía tenido una 
disputa con el guarda asesinado. 
A d e m á s , h a b í a citado á la hija del 
capataz para que compareciese ante él. 
Pero la muchacha no hab ía respondi-
do á la ci tación, y el juez, que esperaba 
aquella m a ñ a n a noticias sob ree s t é par-
cujar. supo á las diez por un gendarme 
que ia joven no parecía por parte algu-
na, Mr . Sourdat miró el reloj y vió que 
eran las diez y cuarto. Lleno entonces 
de impacieucia y deseoso de dar un vis 
tazo al comedor, se qui tó la toga y se 
dir igió á su casa. 
oarbón á Stenay y yo me 'quedó á v ig i -
lar los hornos. A las dos de la madru-
gada pasó el Machín por mi casa y ha-
blé con él u n instante. Me dijo que no 
t e n í a un cént imo, que su mujer estaba 
enferma y que iba á ver si podía cazar 
una liebre. 
Le pe rd í de vista; pero al amanecer 
oí un disparo de escopeta y noté que 
dos hombres cor r ían apresuradamente 
hacia mi casa. Los dos disputaban y 
Machín decía al guarda: "Devuólvcrí>f> 
la liebre, porque me muero de hambre." 
—¡"Vete al diablo!"—contestó el otro, 
dándole un empellón. Entonces se em-
peñó una lucha terrible y el guarda ca-
yó muerto. Y o lo v i todo, oculta en mi 
casa. 
E l Machín echó á correr y á estas ho-
ras debe de estar en Bélgica . 
— Í Y por q u é no has declarado antes? 
—Porque no quer ía denunciar al Ma-
chín. 
—¿Y por qué has cambiado de modo 
de pensar? 
—Porque he sabido que acusaban á 
Justino. 
—¿Y quien es Justino? 
L a muchacha se puso encarnada y 
contestó: 
—Uno de nuestros compañeros de 
faena. He recorrido á pie tres leguas, 
porque es inocente y p o n d r í a por él las 
manos al fuego. 
—¿Qué te pasa?—le p r e g u n t ó el juez 
al verla palidecer de repente. 
—Se me va la cabeza—contes tó Ma-
r ía—y me siento desfallecer. 
E l juez le sirvió un vaso de vino, y le 
dijo: 
—Bebe, bebe en seguida. 
M r . Sourdat se h a b í a conmovido, 
qu izás por primera vez en su vida. 
—Eso es deb i l idad—murmuró el es-
cribano. 
—¿Tienes hambre?—pregun tó el juez 
á la carbanera. 
—Sí, señor. No he comido nada des-
de ayer por la mañana , 
Mr . Sourdat, seducido por la abne-
sración de aquella criatura, cogió la 
fuente de la trucha y l evan tó un bnon 
filete, que puso en un plato, dicic-nd.» 
en tono imperativo: 
—Come, hija mía, come. 
No hubo necesidad de repetirlo, y la 
pobre chica se puso á comer con inde 
cible voracidad. 
E n pocos minutos vació el plato, y el 
juez, heróico hasta el fin' solo l lenó do 
nuevo dos ó tres veces. 
E l escribano no reconocía á Mr . Sour-
dat, y decía para sus adentros: 
—¡Qué lás t ima de trucha! 
* 
* * 
E n aquel momento se abr ió la puerta 
y se p re sen tó el tercer convidado, el 
cura de San Víctor , con su sotana nue-
va y su sombrero bajo el brazo. 
E l bueno del sacerdote se q u e d ó sor-
prendido ante el e x t r a ñ o espec táculo 
de aquella salvaje sentada á la mesa 
del juez. 
—Ha llegado usted t a r d e — m u r m u r ó 
M r . S o u r d a t — ¡ Y a se ha acabado la 
trucha! 
A l mismo tiempo refirió al sacerdote 
la historia de la carbonera. 
E l cura lanzó un suspiro y compren-
diendo la grandeza del sacrificio, excla-
mó: 
—Vale usted, Nemorino, m á s de lo 
que usted se figura, y todos sus peca-
dos de gula le se rán perdonados en 
pago de esa trucha que nos hemos co 
mido, 
A N P R E S T H E U R I E T , 
L a mesa estaba puesta, y en BU cen-
tro Be ohetentaba la hermosa trucha, 
rodeada de ftorés, de entremeses y de 
botellas de exquisito vino. 
Mientras el juez se «alababa ante 
aquel espectáculo , o.yt'» ruido de yoces 
en la habitación contigua. 
-—Quiero ver al j u e z - - d e c í a una mu-
jer,—•qajero verle porque t-é que me es-
pera. 
Abr ióse de pronto la puerta y entra-
ron en el comedor uaa muchacha mal 
vestida y despeinada, aunque no des-
provista de belleza natural, anoij^paña-
das del escribano que estaba convidado 
á almorzar, 
—¿Qué escánda lo es ese?—preguntó 
el juez con voz de trueno, 
—Ahí tiene V . á la carbonera citada 
por el juzgado—contes tó el escribano 
Mr . Toucher t ,—Llegó á la Audiencia 
hace un instante, y me ha seguido has-
ta aquí e m p e ñ a d a en prestar su decla-
ración. 
—¿Y por qué no has venido antes?— 
repuso el juez. 
—Tenía mis razones para ello—res-
pondió la muchacha, dirigiendo una 
mirada á la ineea. 
M r . Sourdat sacó el reloj, y exclamó: 
—¡Las once menos cuarto! ¡AÚQ te-
nemos tiempo! Touchert, vaya usted en 
busca de papel, pluma y tintero. 
A los pocos instantes, el escribano 
estaba sentado ante la mesa, esperando 
órdenes con la pluma en la mano. 
—¿Oómo te llamas? — p r e g u n t ó el 
jaez? 
—María Saraual. 
—jQué edad tienea? 
—Dieciséis años. 
—¿Jura s decir verdad? 
—Para decirla he venido. 
— C u é n t a m e , pues, lo que sepas. 
^westra gente había ido á llevftí 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Ayer, á las tres de la tarde, fué asietido 
en BU domicilio, Oficios 7, D? Josefa Jensa-
na, que había tomado una dosis de creoso-
ta, con ol propósito de suicidarse. Su estado 
es menos grave. 
F R A C T U R A S 
En la casa de Socorro de la cuarta de-
marcación fuó asistido el menor moreno 
Cándido Suarez, de la fractura de la claví 
cula izquierda, que se produjo casualmente 
al caerse. 
D. José López Silva, vecino de Luyauó 
n? 106, fué asistido en la casa de Socorros 
do la cuarta damarcación, do la fractura 
completa de la clavícula derecha, producida 
al caer de un caballo en el que iba al ga 
lope. 
HURTO 
D, Manuel Bayau Alvarez participa al 
Celador del barrio de la Punta, que míen 
tras dormía en los fosos municipales, lo ha 
bía hurtado un reloj do nlkel, un contén y 
un peso, un individuo conocido por el Por-
tugués. Este fuó detenido. 
DETENIDOS, 
E l celador del barrio de Tacón detuvo á 
un individuo blanco, que moruontos antes 
habia sustraído un reloj, con leopoldina do 
oro, del bolsillo de D, Estanislao Pérez Ca-
labaz. 
—En Guauabñcea fué detenido un mulato 
por el celador del barrio de Corral Paleo, 
auxiliado de un guardia á sus órdenes. E l 
deteuido se proponía empeñar varias pren-
das, procedentes de un hurto comedido en 
dicha villa. 
— L a pareja ü,e 0. P. números 75 y 203 
detuvo (i un individuo blanco que intentó 
pagar con un peso falso, una carrera á un 
cochero de plaza. 
—Como presuntos responsables del hurto 
de un caballo, cou sus arreos, á D. Mauuol 
Suárez, fueron detenídoí dos individuos, por 
el celador del barrio de Villanueva. 
—En el barrio del Arsenal fué detenido 
un pardo que en unión de otro que se fugó 
asaltó puñal en mano á D. Félix Araugo, 3 
sortijas de oro y brillantes y un reloj de 
hierro con leontina de platino. E l hecho 
ocurrió en la calle de Apodaca entre las do 
Cieufuegoa y Someruelos, 
— E l celador del barrio de Chavez detuvo 
á un individuo blanco qomo a:aior do la he -
rida grave inferida al negro D. Edavigos 
Caro, do cuyo bocho dimos cuenta oportu-
namente. 
—En el barrio do Pueblo Nuevo fueron 
detenidos siete ñañigos que deopn.és de va-
rias amenazas hicieron algunos diaparos de 
revolver contra un grupo de negros, sin 
causarle daño, 
— E l celador del barrio de Guadalupe de-
tuvo á un moreno acusado por D. Gregorio 
Albirolina, vecino de Campanario 105, de 
que le había hurtado un reloj de plata y 22 
pesos. E l reloj se encontró en una cajita 
arrojada en un tejado. 
— E l celador del barrio de T^cón detuvo 
á dos individuos que estaban circulados. 
A S A L T O Y R O B O . 
En la noche del sábado foé asaltada y 
robada la tienda mixta de D, í ructuopo 
Rodríguez, vecino de Príncipe Alfonso, en 
Nueva Paz, habiéndole extraído del estable-
cimiento una carpeta, lo que dejaron ab an-
donada como á unos 20 metros de la casa, 
ílespués d9 rotar SOpesog había en $1$ , 
y esparcir por el suelo, varios documentos 
y objeto de poca importancia. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de ese hecho. 
EN BATABI.NO 
En el ingenio "Andrea" tuvieron una re-
yerta en la mañana del sábado el asiático 
Carlos Cbey y el moreno D, Nemesio Lajas, 
resultando herido el primero en la cara de 
arma contundente. E l estado del lesionado 
os grave y el agresor fué detenido. 
l > i í , T l > f U O i 'ÍMÍ R O B O 
En Arroyo Arenas fué detenido un more 
no acusado por dos sujetos de su clase ve 
cinos del poblado del Cano, de haberle ro 
hado 10 pesos y amenazarlo de muerte 
daban conocimiento del hecho & la guardia 
civil. 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A , — E l paseo de 
carruajes, efectuado ayer por la tarde 
tuvo tan pocos alicientes como los que 
se llevaron á cabo en los tres d ías de 
Carnaval: mu l t i t ud de peseteros, algu 
nos coches particulares, carros anun 
ciadores, grupos de jóvenes á caballo, 
una que otra amazona, y n i n g ú n t ren á 
la Daumont. 
Nosotros, gracias á la bondad de un 
amigo, pudimos recorrer la l ínea, mué 
llemente arrastrados, sin que por eso 
dejáramos de respirar nubes de polvo 
Entre paseantes y paseadores se t r a b ó 
la lucha de siempre, ar ro jándose cartu 
chos de harina y cal. A mal t i rar , t i 
rar cigarrillos y tabacos, como hac ía la 
fábrica de Cabanas, por mediación de 4 
niñas que llevaban trajes pintorescos. 
A l bajar por la Calzada de la Eeina 
picó nuestra, curiosidad la famosa com 
parsa E l Alacrán, que llevaba una má 
quina de moler caña é iba haciendo 
guarapo por la vía pública. 
Como el cordón quedó interrurapidí 
más dé veinte minutos, tuvimos opor 
tunidad de ver los balcones, las venta 
ñas , las azoteas, las terrazas cuajadas 
de e n c a n t a d o r a s s e ñ o i i t a s , las que real 
ZMhancon su presencia la exhibición de 
vehículos celebrada en loor de D, Do 
mingo de la P i ñ a t a . 
En el Parque de la lodia estnvieroi 
en movimiento desde las 4 de la tarde 
los carritos de las Montañas Ilusas. 
siempre ocupados por un concurso nu 
meroso, ávido de emociones fuertes. En 
los Parques de Isabel la Catól ica y Cen 
t ra l , era extraordinaria la muchedum 
bre que se ap iñaba allí, unos en bancos 
y sillas, otros á pié ü rme y hasta no 
faltaban muchachos subidos en los fa 
roles y en los árboles , como si un pa 
seo tan monótono y tan churrigueresco 
ameritase esa expectación tenaz, inusi 
tada. 
Y a entrada la noche, los restaurants 
y los cafés se colmaron de consumido 
res: pene t ró en ellos la ola humana 
en los alrededores del Parque Central 
se oia la música convocando á los que 
anoche rindieron cu i tó á la diosa del 
baile, á la inmortal y eterna Terps ícore 
E N A L B I S U . — A causa de una ligera 
indisposición de la señora Alemany, el 
papel de esa artista en Marina, fué des 
e m p e ñ a d o anoche, por Dorinda E o d r í 
guez. 
A muchos espectadores ex t r añaba 
ver á todos los zarzueleros que toma 
ron parte en esa obra, con un lazo ne 
gro en el brazo izquierdo. Y era que, 
según noticia telegráfica, ayer hab ía 
fallecido en Madr id el eminente com-
positor de música D , Emilio Arrjeta , y 
la Empresa de Albisu, procediendo eo 
mo acostumbra, quiso dar esa muestra 
de car iño y respeto á la memoria del 
aplaudido autor de Marina, cuya par 
(¡ tura se cantaba en aquellos moinen 
tos. 
En otro lugar de este n i lmero ,núes 
trodistioguidocolaborador musical doi 
Serafín Baraírez, aquilata el méri to del 
ilustre desaparecido. 
El espectáculo dispuesto para esta 
noche, lunes, se compone de la aplaudí 
da zarzqeíaj del repertorio antiguo, 
gar con Fitego, á cargo de Eosaxio V i 
daurreff, Bteivlua Bodr íguez , y los se-
ñores Taina rgo, Vii larreal , Manuel A-
reu y Morales, 
Ai .EGRfá . PARA L O S N I Ñ O S . — N O S CO 
munican los Empresarios de las Monta-
ñas Rusas, que á part ir de hoy, todos 
los lunes serán " d í a s de moda'' para la 
niíje:: habanera. E ! viaje de ida y vuel 
ta de cada neíie. sólo va ld rá diez cen 
tavos en plata, bépan io Ies padres de 
familia y los directores de colegios. 
TiSATEO P E TACÓN.—Xo hay fun-
ción. 
P E A T H O D E ALBitíí), — ísociedad A r -
dátíoa de Zarzuela.-- FuneiÓT1 por tan 
das.—A las 8: Acto primero de Ju-
gar con Fuego.—A las 0: 8fgaudo ar!" 
de la misma zarzuela.—A las 10: Ter-
cer acto de la obra mencionada. 
T K . A T S O D E P A Y E E T , — N o se ha re-
cibido el programa. 
M O N T A Ñ A HTTSA. — Funciona diaria 
mente, do 5 de la t.u'de á 1 1 d é l a noche. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L , — Antigua 
contaduría, de Tacón, De 2 á 4 de la 
tarde y de G á 11 de la noche,—Vistas 
de Argel y Marruceos. 
C A E É D E T A C Ó N . — F o n ó g r a f o de Edi-
sson,--Piezas variadas. 
C A F É " C E N T R A L " . - G r a n tonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llulí.—<5::í:lo 
y declamación por bbtabléH artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
9*} «j i -;ii¿y 
Fbro. 13 Moníevitlso; CáJiz y escalas. 
. 14 Rtiinón de Herrera: Puerta-Utau j escaí»». 
. 14 Pnerto-Uico: Jiarcelona y cácalas. 
. 14 Concho: Nueva-Yo\1i. 
. 14 Maecotta: Tü îjjft y O-ivtj-SiuKtó, 
. 14 Cereugaer el C'ramle: Barcelona. 
. 15 Panamá: Nueva YurK. 
. 15 Leonora: Li ífsrpool y escalas, 
. 15 Lafayotte: Veraracuz. 
. 18 Orizaba; VeracruK y f ü c í t l a K 
, 16 Qatlitanu: Liverpool y escaUn. 
. 17 AI/OBPO X I I I : Veracruz 
. 18 YUOUÍMÍ:' ¡Sitífya-^.ork. 
. ai Steibliotf: Varschu y ^ ¿ . ' u s . 
. 21 Martín Saeuz: Karoelona y esealas. 
, 21 Saratoga: Nueva Yurk. 
. 22 Alicia: Liverpool y eecalaa. 
. 23 Vigilaiica: Veracruz y escalas. 
. 2á M. L . VillaveT<i«: Puorto-Kico y escalas. 
, 28 México: (Mlín y tscalas. 
Mzo, 3 Enskaro: Liverpool y escalac, 
6 Francisca: Liverpool y escalas, 
SALDBAN. 
Pbro, í f Cüjncho: Veracrui! y escalan. 
. 14 Mascotto: $áâ H¡l j C^yo-Iíueno. 
. 10 City of Wasliiu^tun: Veracruz y ecc^as. 
. 16 Lafayette: Saint Nazaire y escaiae. 
. 17 Üriíaba: Nueva York. 
. 20 Ramón de Herrara: Kiorf u-Rioo y eioal&r. 
. 21 Saratosra: Veracruz y escalas 
. 21 Stcinhbft: Hamburgo y escalas, 
. 22 Yucatán: Nueva-Vork. 
. 21 Vigilancia: Nueva York. 
. 28 M. L. V U l a v e r d e : l̂ uorto-RIn^ y ssoa'gj, 
o. 10 P t t e r t o - B l c p ¡ C a B a r i n a 7 e s c » l » j , 
Y A F O B K S C O S T E E O S , 
SK SSPEKAN. 
Fbro. 14 Ramón de Herrera: do Cuba y esealas. 
- 14 Antinójenes Menéndez ea Batabanó, pro-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 Manuel L , Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 14 Gloria: de Batabanó, para las T ú n a s , ( 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
|R .luüa: par:i NaiiM:it;o «lo (.'tilia y escalas. 
18 AntiTióíji-r.ei- ^ ¡ ¿j i iUit . ü e l í a t a h a r ó pi-r» 
Cienfaegos, Trinidad, Túnas. J!5ea;o, 
Santa Cruz, Maiizaiiülo y Sgo. de s'Juba. 
. . 20 Eamón de Herrera; para Ñnevita», Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 28 Manuel L . Villaverde: para Santiago ilo 
Cubas y escalas. 
MOETBSA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 da 
eada mes, retornando los días 12, 22 y 3. 
ADELA.—Do la Habana para Sagua y Caibarien tu 
doa los viercet á las 6 de la tarde, y llegará 4 est* 
puerto los miórcole». 
("LÍKA.—De la Habana para R a g u a y Caibarién 
todos los lunes & las 6 de la tarde, retornando el viera 
nes por la maf iana. 
AiiAVA,—Be la Habana los miércoles á las 6 de la 
arde para tjajnia y Caibarién, regresando los lun**. 
TKTTOK.—Déla Habana para Babl» Honda, HIe 
Slaucc, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, ¿laa 10 de la noche, regresando los miércoles 
FERNANDO.—-De la Habana para Sagü i y Cai-
barién todos los sábados á las tí de ta tarde, ro-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los Jaevea. 
P a A T i A N O . — D e la Habana para los Arroyoc, La 
Pe y Guadiana, leí «SbadoK, regresando lo* innoo 
GTIAKKÍDANICO.—Be la Habana para los Arroyoí, 
La Fo y Guadiana, loa diss 10, 30 y SO á lat 5 de la 
tarde 
GBNEBAI . LEHSTTNDI,—De Batabanó para PunU 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regreuaodo lo 
luues por la mañana á BaUbauó, 
NDBVO OOBAHO. -De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mee para Nueva Gerona y HantaFe 
retoru&ndn lop iniórcolf.» 
(* en eral Tra sa tlántica 
fe vaBoro^cen'eosíraiio^eE 
B a j o c o n t r a t ó matal con el (Johieríie 
h - a n c é s . 
I T , u m m . 
Saldrá para dichos puertos dlMqtemehte 
ol dia 1G del corriente, ol vapor-corrao 
francés 
k 
OAPITArv S E R V A N . 
Admito pasajeros y carga para tod» 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y MOD-
tevideo con conocimientos direetoe. LOA 
conocimiontofi ds carga para Rio Janeiro, 
üáontevidoo y Buenoa Airos, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
L a carga se recibirá úniemnente el día 14 
de febrero, en el muelle de Caballería y los 
eonoclmientoB deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cayo requisito la Cctapañia no se hará res-
ponsable á las faltaa. 
No ao admitirá nlngán bulto después del 
día señalado. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
•lando á los señores pasajeros el esmerade 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon 
slgnaíarios, Amargura número 5, BRIDAT 
MONT'ROS Y COMP, 
1950 7a 8 7;1 9 
K E W - O T aiS CffBA 
3RIP mmi 
Ward. 
aervlülo rejfalar de vaporus oorre.>B «iq^rUMuiot eu 
tre los puertos slguifutes: 
Nuevu York, Qahíina, Matanzas, Naosaa, Santia .̂ 
le Gabí*. ílien'uvgMB, I'ru.̂ v-Bso, Vpracmz, Tupan, 
rsjnpico, Campeche, Frontera y Lagaña. 
Safidaa de Nueva York para la Habana y 9Í£|4ao 
fas todos los miércoles i las tres de la tarde, y ptiî  
la Rabana y puerto» Jo México todo* los í í b s d o í 6 
la mu ds l á tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México tod 
» miércoles á \&:B 4 4»'a táfdb, como Blgne: 





Haiida» ce la liaUvua para Nueva York todos los 




f írre OF WASHINGTON., 
DRIZABA 
YUCATAN 
V I G I L A N C I A . 
Fbro. 
Salidas de Oienfuegos para Nueva York, vía San 
Clago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada do» 
'omaaas, como sigue: 
SANTIAGO Fbro. 13 
OIENFU&GOS ., 27 
?A8AJS«.—Sít<}8 hercios vapoxes aonocid'). 
ii rapidez, seguritiad y rc^iUrigi^ 4e svs visi-s. te 
i^ndo comodidadet «soelon*,o» para paaíyercs an «. 
•paciosas cijv.iir^a, 
b o K R E S F O T f Dab'oiA.—oorfesponfisncts *e aó 
iatir4 duit i smentc es la Adstinistratitéij Uúneral d> 
lorreos, 
Cái'.OA,—La « r g a Bt recibe oa el muelle do Ca 
(üllería hasta U víspera del día de la salida y se ad 
ÜSIO para puerto.i de lug'atorra, Haraburgo, Bremon 
Vindterdaá. Rotrerdom. Han-e, Amberes. etc., ote 
- para puerto» (je I» 4 sjédo» Oguta»! y del Sur K« 
anowlDiebtM direciw*. 
Ki d é t e de la carga par» puanoí de V$f'op '-^ 
agM.lo po; *deJaKt».io ef moned i» americap.» ó-
níi-zalont» 
?Hfa mi* :><)i meuorH» 'iirlgir»-. 6 Ion «g^u*.*. fí 
ri!*r" v i}p ObMkvií» KÍlAirr 25 
V n, H4« n-J • 
UMM mnm. 
;Eiflpresaáe¥aiiore8 Españole 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T K A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
nOBRINOS m H E R R E R A . 
?AP0M "ADELA, 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér 
coles. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
E L A L 5 I A Y L A F L O B . 
—Mnst ia e s t á s . 
— Y t ú sombr í a . 
—¡Ufo se vive! 
—liso se vé ! 
— ¿ Q u é te falta á t í , flor míaT 
— ¡ A y de mí , la luz del d ía ! 
; Y A t í? 
—¡La luz de la fef 
Evaristo S i l ió y Gutiérrez. 
Nada e s t á t a n cerca del favor como 
la desgracia. 
Mad. de Maitenón. 
Víveres y ferretería á 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA,—Estando c.ombinaeíéu con el ferroca-
rril de lu «.!hinchii!a se despachan conocimientos di-
rectos para ios (Quemados de Guinea, 




HARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
8AT.IUA. 
Saldrá todos los viemes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua ios sábados, de 
don.-ie saldrá el mismo día, llegando á Caibarién ol 
domingo, 
UETORNO. 
Saldrá de Caib-.nién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tqcando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana -
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA 
Víveres y ferretería. 
Mevcaocías 
25 cts. carga. 
45 cts. i d . 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
\!ercai;cíaa 40 cts. id. 
NOTA.--listando eu combínaci'ín • con el ferro 
di.ccloü paru loa Quemados (ie Güines, 
Se despRcba por sus armadores; San Pedro n 
I u. 35 3ia-1 E 
YIPOE 
capitáü ANBOATKGÜl; 
P a r a S a ^ u A y C a í b a r i é í i . 
»AI.I£>A. 
Saldrá ion niiórooloí de cada iexuan», á la* sel* de ia 
tirde, de! muelle de Luz, y llegará á SAGUA 'oí ?-.••< 
vea y 6 C A I B A R I E N los viernes. 
a E t ' O H N O . 
Saldrá da C Al B A R I E S , toeando ee Sagua 
la H A B A N A , lea domingos por la mañana. 







De la Habana á Sagua.. $ 0-45 
De la ídem á Caibarién.. $ 0-40 
De Sagua á ídem $ 0-30 
¿STNOTA.—Estando en oombinaolén oon el rtno 
«mil de Oiinchílla, se derpaclían conocimiento» di 
«otos para los Quemado: de Gdlne*. 
Se daípao.V.!. í Kovdo * "ifor '-uh» nflmer 
C 187 I V 
I * I ! » 
^ i | j E t o D FM C O M A N D I T A 
El esbelto y rápido vapor espaBol 
PUERTO RICO 
de 4,500 tonolíi48-3 c¡íis}^a^p en el Lloyd 
iuglós 100 A. 1, saldrá do oste piiBrto so-
bro el dia 10 de marzo, vía Caibarién, paia 
SANTA m i l Z D E I,A PAVMA, 
SANTA C H U Z D E T E N E R I F E . 
L A 8 P A E M 4 S D E G R A N C A N A R I A 
Bf ALAGA 
Y BARCELONA. 
Admito pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado orvapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San Josó,) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oflcloa 
ntlmero 20, C. BJ^ANCH Y CP 
9 229 ftHtftr. 
nuevo procedimiento de 
desinfección. 
L a cnes t ión (le la purífieacfiJn de las 
aguas procedentes de las cloacas ha 
tentado á muclios electricistas; pero no 
parece quo los p roced í tu ien toa pro-
puestos basta a q u í hayan dado los re-
sultados anunciados por sus'inven teres. 
E l ElectricalReviene de Londres anun-
cia el ensayo p rác t i co de un nuevo pro-
cedimiento debido á un ingeniero fran-
cés, M . Hermi te , y perfeccionado por 
M . A b e r t E . Woolf ; el procedimiento 
e s t á basado sobre la e lec t ró l i s i s del a-
guademar . L a ap l i cac ión ha f<ido he-
cha en aguas de la cloaca de Brewtere, 
pequeña c iudad situada á treinta kiló-
metros de l l u e v a York. L a ias ta lac ión 
comprende un;i caldera, una máquina 
de vapor de 15 caballos accionando un 
dinamo wipaz de suministrar 700 am-
peres á o volts. Cerca del diuainose en-
cuentra un recipiente para, la electróli-
sis, de una capacidadde 4 500 litrofi ali-
mentado po; un depós i t o suiHii ior de 13 
"avu ^ J ! ^ I metros cúbicos , conteniendo agua de 
1 dp la Chiiubilla, se despachan conocnnientoB t i ' i i *? . . 
!;le.^0 "° " -V . - - 1 mar. Tres placas de cobre recubiertas 
de plat ino constituyen I'>s electrodos po-
sitivos, mientras que ios electiodos ne-
gativos e s t á n representados por cuatro 
placas de carbones a" temados cou los 
precedentes y teniendo 0.30 de longi-
tud,0.30 de anchura y 0.025 de espesor. 
Cuando pi sa la corriente, los cloru-
ro^, los bromuros etc., que caracterizan 
el agua de mar, son convertidos en hi-
póclori tos , hipobromitos, etc. bajo cuya 
forma se haceu capaces de descompo-
ner y convertir en inofensiva toda ma-
teria o rgán i ca con la que se pongan 
en contacto. E l agua de mar as í elec-
trolisada se di r ige á las cloacas y pue-
de obrar como desinfectante. E l costo 
del agua de mar electrolisada se esti-
ma, que no puede exceder de 19 cénti-
mos por metro cúbico. Es xmes muy in-
ferior á los precios de los desinfectantes 
normales; desgraciadamente faltan los 
informes en cuanto á l a cant idad que 
será necesario emplear para una acción 
eflcáz y completa. 
Sea de ello lo que quiera, los ensayos 
han dado resultados bastante satisfac-
torios paru que M. Edson, jefe del ser-
vicio médico de la di recc ión de higiene 
SllhillSDeCCiÓil ffCllPral de la Guardia de Nueva Y o p . j h a y a c r e í d o poder re-
comendar la aphóec ipn del sistema en 
lá ciudad de Xneva Y o r k . 
E l acto de mor ir . 
Una reciente obra publicada por el 
microbát ico a l e m á n l io fe land , se con-
sagra á demostrar al g é n e r o humano 
que la muerte no tdgnií ica dolor. 
He aqu í algunos p á r r a f o s eu que el 
sabio eu cuest ión explica su tesis: 
" H a y gentes que sólo temen de la 
muerte el acto de morir . L a gente se 
forma ex t rañ í s ima idea de la ú l i m a lu-
cha—la separac ión del alma, y del 
cuerpo—pero no tienen fundamento 
ninguno para ello; seguramente que na-
die ha sentido la muerte; y a s í como 
entramos insensiblemente en la v id» , 
así partiremos de ella insensiblemente. 
E l principio y el íin son i d é n t i c o s . 
Mis pruebas son é s t a s : E u primer 
lugar, no se puede tener s ensac ión del 
acto de morir: porque mor i r no quiere 
decir sino perder la fuerza vital, que es 
medio de comunicac ión entre el alma y 
el cuerpo. A medida que disminuye la 
fuerza v i t a l , faltan las fuerzas de la 
sensación y la conciencia; y no podeioo^ 
perder la vida sino perdemos ai mirintí 
tiempo ó antes la senaación v i t a l , que 
reclama la asistencia de los órganog 
mas delicados. 
L a expeiieocia nos dice t a m b i é n que 
todos los que en rau en el primer p a g ¿ 
do la muerte y lut &ó vuelven á la vida, 
e s t á n á cordes en a ü r m a r que no han 
sentido nada, sino que han caido de 
improviso en un estado de iusensibili-
dad y letargo. 
I n d ú c e n o s á error los signos que ve-
mos eu ciertos moribuDdos, los movi-
mientos convulsivos, el esterior y los 
dolores aparentes de la muerte. 
Estos s í n t o m a s , sin embargo, son pe-
nosos para los espectadores, no para 
los moribundos insensibles. 
El caso es a q u í idén t ico al de otro 
qm» por la» h o n ü d e s contorsionen <le 
uu epiiéptn-o. dedujera sus ¡-^ntimieu-
tos internos; aquel que t ; into los con-
mueve y nos aterra, no sui're ̂ ada 
Es, pue?^ i^na pieocu p a i l ó n "conside-
rar la m u e r t é como la quin ta esencia 
del dolor, porque la naturaleza, p r i ván -
donos piadosamente de la sensibilidad 
reflexiva y do la coitcicnd:!, nos bace 
inseusibk-s é inconscienti s de l¡i bensa. 
cíón de la v i d ^ 1 
| i b cual nó dt-ja de ser un consuelo 
para los miedosos, 
C i v i l . 
Dehieu ío pvocederee á adquirir en suba ta pública 
noventa monturas de las reglamentarias en ol Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadroues, se anuncia 
por este medio, para que los señores que deseen ha-
cer proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo qae previene el pliego de cond'oionet v, tipo 
que se halla de maivifiesto ea la ofi.iina del Sr. (¡oro 
nel Sut>Hspector del 17*! Tercio (Cuartel de üelaa-
coain), todos los ?.Ha no festivos, de 12 á 1 de la tir-
de; en la inteligencia que la suiasta tendrá lugar en 
esta plaza unte la Juuta uonibiidi al efecto, illas 12 
del día 26 del presente mus, en cuya hora eutregatán 
los señores que hagan propocicioues el pliego j de-
más documentos que correspondan; advirtiéndose 
que los tipos que cada uno presente han do estar en 
poder de la «Junta una hora antes de la Ecñalada p¡ ra 
la subasta, con ol^to dü prooeacr 4 la confronta y 
recouocimionto. 
Habana, 10 de fib ero de 1894.—El Comanlante 
Secretario. Paulino López y Mundalena. 
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D S S S A O O L Q C A K S E 
ana joven peninsular un casa decente para maneja-
dora: es muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que laguanticen. Ininoiidráu Aucha del Nono 293. 
m i 2a-12 2d-lil 
VINO BTOA 
á $10 OKO el cuarto, ¡-.e detalla una peq«eña parti-
da garantizando su pureza. SOL N. 6. 
1736 4a-8 
"TINTORERÍA •'LA CENTRAL" 
Teniente l l e ^ 32, entre Cuba y Aguiar 
E S T A B L E C I D A EN 180?, 
Teñir un fltis $ 1-75 
Limpiar uno idem $ 1-25 
5C0 prendas diarias teñidas sin distinción de «lias 
1622 fía 6 
M É T O D O B H O W ^ - S E Q U A H D 
Dr. S . Beliver. 
Consulado 6 £ , T e l é i o n o , 
1516 COKS^tTAS "DE l ' A 3 , 
— — 
1 0 3 2 . 
21-1 
J 
de maestro de azuenr, una persoii* que pueue 
buenas referencia* adi más He tennr 13 nños de pr̂ c 
tica. Dirigirse á E W. HU1ÍG, NV 648 Anmincia 
ion >S|,iict. fFow Oilean \M K. S. A. 
1169 3.) 4 iUR 
ur 
a tnmaü quiiiict ícs pesos j or sesenta días, pagan-
¡póiü. D^jaraviso «u Muralla 64. 
1934 2a-l'1 2d-ll 
Igl-. ííÍH Pa rn iqu ia l sie Sabani l la 
<!e) Kricementbulor. 
VÁ oía 14 drl coirlei tf ctlelirurSn «n es!a pi! 
irisqui áiasuutve "le li r.iíifraiia humas fúcebre,* 
or f I etern.» (IfóCii'litiu íé] Sr D Antonio G.aiidóq jj 
Delgado, Capitán qm- fué del vapor Alfonso X U I y 
que falteció en la Etabatia el 14 del pasado. Su viu-
la, hijos y hermaiipa ausentes kt} prim^ el Cura {'ú-
roco de esta igíthia. madre y Uermattas suplican á 
las personas de su amistad se silvan «encomembr su 
lláa á Dios.—Febrero 11 do 1891. 
1898 üd-tO la-12 
Abrigos (1P Novedad v Syliíliis dé 
teiUro para ^'mirus, 
Pi r termirtar la estaciáu se realizan unas 
'¿00prendas olegantísimaado laclase anun-
ciada arrih;!, coa una rebaja considürablo 
do su precio corrieuto. 
Taimas, Pelerinas, Manteletas, ote, eíc. 
de gró, r«ao, moharó, con caprichosos a-
dornoa de alta novodad, 
c 237 3 ai) 3d-10 
S K A L Q X J I L A K r 
en el Cerro epDj¿||ify}aj habitaciones alt-is oon balcár. 
i la ca'le y bajas con tod 5 ¡as comodidades, con a-
gua, bi.fio'y ¡jtí'rvicio de telefono, con enfuda á toOa» 
horae; tfttsbUD se alquila vina casa con rala, comedor, 
tres cuart'is. patio y agu£«; todo, cuartos y casa en 
precios n i'>d:co8 en lu calle de Atocha número 8, á 
una cuadra de la calzada entrando por Zaragoza. 
Teleíono l«07. 1760 4d-8 4a-8 
Inquisidor i)5. 8e alquilan para escritorio dos eú-tresuelos independientes, con vista á .'a callo; dos 
departamentos del espacioso zaguán, propios para a-
geute de Aduana y muelle; la planta baja para al-
macén 6 depósito, va-ias habi'aeiones en la azotea: 
informarán en log uitos. ]8(|5 4̂ -0 41-̂ 0 
SE V l i N D E ÜA'A GUAGÜITA CON ASIE»-tos pura seis r.iños y dos perdonas mayores, cán 
arreos nuevos, y un caballito enano <5 trinttario, y tín 
galápago francés con los demás enseres que le ner-
teaecen. de DIUY poco USO. ííania n. 138, de 11 ft 1. 
en a c o m p a ñ a r 
c a d á v e r de sa 
U n viudo pe e m p e ñ ó 
hasta el cementerio eí 
mujer. 
—¿"Pero no compreiuies que va» á ser 
muy criticado?—le dec ían alfíimos ami-
gOH. 
—Es que quiero ver si le ecban enci-
ma mucha tierra, para dormir t ranqui lo 
ebtd. noche. 
C H A R A D A . 
Es color ̂ v m a « ^ / « ( í a ; 
tercia segunda me (lió 
cuando fe v i presumiendo 
por la calle del Oarbón ; 
cuar ía primera es un pueblo, 
y á todo la quiero yo. 
Joaquín Manini. 
Solución á i a charada del n ú m e r o an-
terior: R I N O C E R O N T E . 
íaajpí» 4ei" Diario la Msíisa." s$ 
